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Forhandlinger ved den 5te Forsamling af 
Tydfle Landmcend, i Doberan, d. 2den til 
d. 9de September 1841.
(McLdeclt det Kongl. Landftuushokdmngs-Sclstab. efter ftvis Opfordring 
nlrrveerende Stykkes Forfatter i  Forening med Pastor Poulsen i  
Rorby bivaancde Forsamlingen i  Doberan.)
en as dem, det K g l. Landhuusholdm 'llgs-Sel­
skab har hoedret med sin T il l id  og givet M id le r t i l  at 
besoge den Ztc Forsamling a f Tydste Land- og Forst­
mand, paaligger mig efter fuldendt Neise en kjcrr P lig t, 
den, efter bedste Evne at gforc Rede fo r Resultaterne 
af disse Forhandlinger, t i l  hvilke jeg v i l  tillade mig at 
foie nogle Anmærkninger, som dcels ere grundede paa 
egne Anskuelser, deels saadannc, som jeg har tilegnet 
mig under Diskussioner med oplyste Mcend.
Grundloven fo r de Tydste Land- og Forst-M ands 
Forsamlinger er gjaldende siden 1837 og 1839, den 
har tidligere varet trykt og forbigaaes derfor.
Programmet fo r Forsamlingen i  Doberan inde­
holder vasentlig folgende Bestemmelser:
Forsamlinger finde Sted fra d. 2den t i l  d. 9de 
September begge inclusive.
E t Hoved-Bureau er oprettet, hvor Enhver, som 
i  Forveien har bestilt Logis ved sin Ankomst, faaer 
samme anviist, lader sit N avn, Stand og B ocpa l op­
tegne, og modtager et In d g a n g s -K o rt, som betales 
med 4 T h l. Prenssist C rt. (5^ R igsbdl.) For lettere 
at kjendes erholder Enhver tilligemed Indgangs-Kortet
et B aand , hvorpaa staaer trykt »5te Forsamling af 
„TydfleLand-ogForstmcend, Doberan 1841." Mecklen- 
burgernes Baand erblaat, de Fremmedes rodt, deels fo r at 
kunne skille dem fra hinanden, deels ogsaa for ved forekom­
mende Leilighcd at give Fremmede Fortrinet. Endelig mod­
tager Enhver et trykt Ercmplar af Forhandlings-Sporgs« 
maalene, Programmet m. m. Indgangs-Kort og Baand 
kunne ei overlades t il Andres Afbenyttelse. Medlem­
merne anmodes om at forsamles i  det anviste Locale 
d. 2den September K l. 9 Form iddag, hvor det da den 
forste D ag afgsores, om alle eller hvilke Sporgsmaale 
flu lle debatteres in p leno ; og hvilke sorst flu lle henvises 
t i l  og debatteres i  scrrflilte Secti'oner og Commissioner. 
A lt hvad som forresten er at sce eller prove foretages 
om Eftermiddagen fra K l. 4. Saaledes er Torsdag 
Eftermiddag udseet t i l  at besee en Udstilling af Ager­
dyrknings-Redskaber og Maskiner.
Fredag Eftermiddag proves Instrumenterne; Lover­
dag tages en Udstilling i Diesyn a f Koer a f folgende 
forfljc llige Racer: Skotsk, A yrsh ire , A ngelfl, Jydsk, 
Hollandsk og forfljc llige Blandinger.
Hele Sondagen er bestemt t i l  Fornoielses-Toure 
tillands og vands.
M andag: M ynstring og maaflee Auction a f Heste; 
T irsdag, Onsdag og Torsdag Voeddelob.
E t Locale med Udstilling af U ld, det pomologifle, 
geognostiske og statistiske Cabinet staae aabne fo r alle 
Medlemmer saa lcenge Forsamlingen varer. D er gives 
Medlemmerne Leilighcd t i l  at see Ankcrg a f Engvan-
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ding i  Ncerheden a f Doberan, ligesom ogsaa den 
Maade, hvorpaa man i  Almindelighed i  Mecklenburg 
anvender Leer- og S and -M erge l.
S aavid t Programmet.
Hele denne Orden blev fu lgt ved Forsamlingen i  
Doberan.
Den 2den September aabnede Præsidenten Herr 
Greve von der O sten-Sacken Forsamlingen med en 
Ta le . De væsentligste Forhandlinger bestode i ,  at de 
iforveien opkastede og trykte Sporgsmaale blcve hen­
viste t i l  forsisellige Sectioner; disse bleve i  det Væ­
sentlige 4 :
s ) fo r de Gsenstande, som angaae vegetabilsk P ro ­
duktion —  det egentlige Agerbrug.
b) fo r Production af Dyreriget —  Qvcegavl.
c) —  Forstvæsenet.
6 ) —  Technisie Haandteringer.
Under det egentlige Agerbrug dannedes en mindre, 
sårskilt Sektion fo r Landbrugets S ta tik ; Qvcegavls- 
Sectionen fik en Underafdeling, hvori de Sporgsmaale 
skulde ventileres, som angik Ulden.
Agerbrugs-Sectionen holdt sine Forsamlinger fra  
K l. om Morgenen t i l  K l. 9 og lededes as D irec­
to r Pabst fra  Eldena og Doctor Schweitzer fra 
Tharandt.
Q vcrgavls-Sektionen samledes fra  K l.  9 t i l  41 
Formiddag, ligeledes under Bestyrelse a f D irector Wee- 
kerlin fra  Hohenheim og Godseier Pogge fra  Z iers- 
dorff i  Mecklenburg.
Generalforsamlingerne holdtes fra  K l. 11 t i l  1 
og styredes a f Proesidenten, understottet afProfessor v . 
Lengerke og Professor Becker.
Saavel Forstvæsenets som de Techniste Sectioner 
holdtes om A ftenen; jeg kunde ikke bivaane disse, da 
samme T id  anvendtes t i l Undersogelse a f U ld og t i l  
Sectioner fo r Landbrugets S ta tik , hvilke sidste holdtes 
hos H err Ridder von Niise. U ld-Sectionen lededes 
af H e rr Godseier von Thunen. D et blev bestemt, at 
alle Debatter skulde forekomme i  Sektionerne, og Ge­
neralforsamlingerne bestemtes deels t i l  korte Udtog a f 
Sections-Forhandlingerne, deels t i l  saaadanne Foredrag, 
som dertil maatte ansccs passende.
Saavel ved Generalforsamlingernes som ved de 
fleste Sectioners Forhandlinger vare Stcnographer 
ncervcrrende, som strar nedskreve hvad som blev ta lt 
tilligemed Talernes Navne.
For nu at give et saa fuldstcrndigt Referat som 
mueligt af de Forhandlinger jeg bivaanede, v il jeg 
tillade mig forst at omtale hver Sections og siden 
Generalforsamlingernes Forhandlinger i Sammenhcrng.
A g e r d y r k n i n g s - S e k t i o n e n  stred strar t i l  
at dele de opkastede Sporgsmaale i  3 Klasser:
») de vigtigste eller saadanne, som sorst burde 
debatteres;
b ) saadanne, som man mistede skulde komme under 
D iskussion, dersom Tiden tillod  det; 
e ) de mindre v ig tige , som ci burde tage Tiden 
fra de evrige, eller ogsaa kunde overdrages t i l  
Generalforsamlingerne.
4 . H v o r  m a n g e  A a r  b o r  v a r e  i m e l l e m  a t  
s a a d a n n e  V o e r t e r  som N a p s ,  K l o v e r m . f l .  
d y r k e s  p a a  samme J o r d ,  n a a r  A f g r o d e n  
d e r v e d  ei  s tal  f o r m i n d s k e s ?
Raps er i  denne Henseende flet ingen om P lan te ; 
den trives bedst paa raa Jo rd , som brcrkkes, men kan 
dyrkes paa al vel afgrovtet Jo rd , undtagen S and ; man 
har flere Eremplcr paa at, naar V e ir og Omstcrndig- 
der ere gunstige, kan Raps lykkes flere Aar i Rad paa 
samme Jord. Dette skeer im idlertid sselden a f den 
G rund, at visse Insekter og Larver, som leve paa 
R aps, deels paa Bladene, dcels paa dens Nod, Stcen- 
gel, Blomst eller Frugt, efterhaanden udvikle sig i  saa 
stor Mcengde, at Planterne odelcrgges; og disse D y r 
lcegge tilsidst en uoverkommelig H indring iveien fo r 
Rapsens fortsatte D yrkning. A f denne G rund have 
mange Provindser maattet renoncere paa den store 
Fordcel, som en rig  Napshost ellers medforer, da 
Insekternes Mcrngde som sagt gror Udfaldet tv iv l­
somt. De bedste M id le r mod disse odeloeggende Gsoe- 
ster ere:
1) ret kraftige P lanter og derfor en vel gsodet 
og vel bearbeidet J o rd ; th i det er en almindelig E rfa ring , 
at so kraftigere Planterne ere, desto mindre ere de ud­
satte baade fo r Sygdomme og fo r at blive t i l  Bytte 
fo r deres Fiender.
2 ) i  nogle Aar at ophore med at dyrke Naps t i l  
Insekternes Antal har taget a f igjen.
Sporgsmaalet om hvor ofte rod K lover kan dyr­
kes med Held paa samme P le t blev debatteret, men 
kom desvcrrre ei fyldestgørende paa det Nene. Flere 
Meninger stemmede fo r , at andre Diadelphister, saa- 
som SErter, Vikker o. dsi., dyrkede i  Forveien, svcrkke 
Jordens Evne t i l  at bcere K lo ve r, som det formodes 
ved at formindske det S lags  Noeringsstof, som just 
denne Plantefam ilie fordrer. M en Andres E rfaringer 
modsagde dette; M a n  veed bestemt, at rod K lo ve r, 
naar den kommer hvert tredie A a r, bliver bestandig 
daarligere, e ller, som Ordene faldt „bau t sich a u s " ; 
men forresten blev dette vigtige Sporgsm aal ligesaa- 
lid t besvaret, som det, hvorvidt eetaarig Klover kan 
komme igjen oftere end toaarig o. s. v .?  1 * ) .  H vor rod 
K lover er bestemt t i l  at staae i flere end eet Aar, m a­
dede man t i l  at blande den med Grcesfroe.
M a n  ansaae Tiden fo r kort t i l  at udbrede D is ­
kussionen over flere P lanter.
L . E r  d e t med H e n s y n  t i l  G j o d n i n g e n s  Q v a n -  
t i t e t  og Q v a l i t e t  l i g e g y l d i g t  h v a d  Qv c e g  
m a n  h o l d e r  t i l  a t  g j o r e  F o d e r e t  i  P e n g e ;
og
6.  n a a r  m a n  f o d r e r  l i g e  Q v a n t i t e t e r  a f H o e  
o p ,  d e n  ene H a l v p a r t  med K o e r ,  den an­
den med  F a a r ,  v i l  da den d e r e f t e r  f a l d n e  
G j o d n i n g  p a a  l i g n e n d e  J o r d s m o n  g i v e  
l i g e  A s g r o d e r ,  e l l e r  h v i l k e n  F o r s k j e l  v i ­
ser  de r  s i g i  V i r k n i n g e n  a f  begge S l a g s  
G j o d n i n g ?
' )  Dette og de solgendc T a l henvise t i l  de tilsvarende i de 
Benxrrkmnger, som nedenfor meddeles.
Disse Sporgsmaale staae i  saa ncrr Forbindelse 
t i l  hverandre, at de bleve tagne under eet. A lle vare 
enige i ,  at den varme Faaregsodning virker hastigere, 
men at dens V irkning ogsaa er snarere forb i end Ko­
ernes. D er opstod en varm Debat om Koer eller 
Faar forvandle meest Halm  i  G jodning. Mecklenbur- 
gerne vare aldeles paa Faarenes P a rtie , og tilfidst 
syntes Tvisten at loses saaledes, at det beroer paa, 
hvor meget Kartofler eller andet saftigt Foder der anven­
des t i l  det ene eller andet S lags Kreature; samt hvor 
v idt Koerne staldfodres eller ikke, og om Faarene hol­
des ude eller holdes paa S ta ld  M iddag og Natten 
over. J o  loengere Kreaturene holdes paa S ta ld  og 
jo  saftigere Foder der anvendes til dem, desto mere 
Stroelse behove de. M a n  gjorde opmcerksom paa de 
overordentlige Fremskridt, som Agerdyrkningen har g jort 
i  Mecklenburg og Preussen siden Schceferiernes Jnd- 
forelse og almindeligere Udbredelse; og deraf fremstod 
det Sporgsm aal, i  hvilket Forhold Koer og Faar meest 
hensigtsmæssigt bor staae t il hinanden ved en Land­
ejendom? Dette bcsvaredes derhen, a t, naar man 
ei v i l  tage Produkternes Voerdie i Betragtning —  et 
Forhold, som varierer saa uendelig efter de forskjellige 
Handels-Conjuncturer, —  saa ansaae man det fo r rigtigst 
paa ethvert Sted forst at holde saa mange Koer, som 
kunne groesses og vinterfodres f u l d k o m m e n  g o d t ;  
og dernoest benytte den Grcesning, som er fo r knap 
fo r K oer, t i l  F aa r, hvilke sidste med stsrst Fordeel 
fortoere M rtehalm  og Rodfrugter om Vinteren. G jod-
ningens V irkn ing  beroer saa meget paa dens rigtige 
Behandling og Anvendelse. Den forste Betingelse fo r 
god Gjodning e r , at der fodres rige lig t, saa at D y ­
rene ere godt istand; derncest at det ikke mangler paa 
Stroelse, og at Gjodningen anvendes frist og ikke b li­
ver siddende fo r lange i  Gscrring, hvorved den svin­
der i  meget storre Forhold end det, som bliver tilbage, 
vinder i  Intensitet.
Resultatet b lev, at man kun skulde fodre Koer 
og Faar godt, og forresten ei vare angstelig; "det 
ene S lags Kreature vilde ei saa let tage Luven fra 
det andet." Forresten gjorde man opmarksom paa, at 
der fandtes Lande, som ei havde noget Va lg  imellem 
Koer og Faar, s. E r. M ark-B randenburg med sine 
Sandstepper, hvor saa at sige ingen C u ltu r var muelkg, 
naar man ei vilde holde F aa r, thi Koer vilde ofte sulte 
ihjel paa Grccsgange hvor Faarcne trives ret godt. 
v .  I  M e c k l e n b u r g  h a r  M e r g l i n g  i  de s ids te  
2 5  A a r  voere t  a l m i n d e l i g  og g j o r t  m egen  
N y t t e ;  h v o r  Isenge v a r e r  V i r k n i n g e n  a f  
M e r g e l ;  kan m a n  med F o r d e e l  m e r g l e  om 
i g j e n ,  og h v o r l e d e s  v i r k e r  f o r s k j e l l i g  
S l a g s  M e r g e l  p a a  f o r s k j e l l i g  J o r d ? * )  
D e allerfleste holdt Lovtaler over Mergelens 
V irkn in g , nogle yttrede med sand Begeistring, at 
M ergel staaer overst som den forste og vigtigste a f alle 
Forbedringer. De Steder, hvor man ei havde sporet
* )  Dette Sporgsmaal opstilledes ikke saaledes fra Begyndelsen, 
men undergik en saadan Forandring under Diskussionen.
den forventede V irkn ing af den, vare som oftest saa- 
danne, hvor der findes Kalk blandet i Madjorden 
selv eller hvor man havde anvendt stcerk Sandmergel 
paa Sandjord. Provstiet i  Holsten, hvor man forst 
brugte og kjendte Virkningen a f Mergel, afgiver utve­
tydigt Bevii's paa, at gfentagen M erg ling  ikke virker 
skadeligt; man mergler der endnu bestandigt og stedse 
med Held. Nogle ansaae Mergelen fo r at synke i 
Jorden in d til Plovbundens Dybde, og holdt fo r, at 
man kunde fornye Virkningen af den engang paakjorte 
M erge l ved at ploie dybere og ploie Mergelen op 
iglen. Saa v id t jeg forstod, vilde man, a t en 16 t i 
LO Aar burde gaae hen inden man kommer med M ergling 
i g j e n  paa samme Plet. I  saa Fald var man enig 
i ,  at den gjentagnc M erg ling  ei tor gives saa stoerk 
som sorste G ang, og at den helst bor anvendes paa 
Gronjord. Nogle ansaae Mergelens V irkning storst 
paa Groes og efter Groes, d e r f o r  antoge de at M crg- 
ling  passer bedst i Kobbelbrugs D riv t. D et synes som 
om M ergel kan anvendes desto oftere jo tyndere den 
hver Gang paafores.
L .  H v i l k e n  V i r k n i n g  h a r  m a n  i den  n y e r e  
T i d  i a g t t a g e t  a f  G y p s  p a a  m e r g l e t  og 
ikke m e r g l e t  J o r d ?
Det  er moerkelkgt saa mange forskjellige og t i l ­
deels modsigende Erfaringer man har om Gypsens 
V irkning. M a n  var enig i,  at, naar ikke Jorden selv 
eller maaskee Vandet fra hoiere liggende Jord lag ere 
svangre med G yps, b liver denne bestemt virksom saa-
snart Veiret og Omstændighederne ere gunstige; stcerk 
Negn kort fo r eller efter Gypsning formindster V irk ­
ningen; bedst er en m ild Regn kort efter. —  Jorden maa 
ei vare vaad og kold, men afgrovtet og va rm , hvor 
Gyps stal gjore Nytte. Den b o r  paafores i  det 
mindste z Pd. paa 64 m  Alen t i l  de certeblomstrende 
Vcerter og ikke directe t i l  noget S lags  H alm frugt. 
Diadelphister kunne vinde utroeligt ved G ypsning og 
det desto mere fo kraftigere Planterne ere iforveien. 
I  samme Forhold som Diadelphisterne lykkes godt, v i l  
man ogsaa faae bedre Cerealier efter dem. Just det 
Factum, at der behoves en allerede kraftig Vegetation 
for at have den rette Nytte af Gypsens V irkn ing , kan 
formodentlig forklare Aarsagcn, hvorfor Gyps virker 
bedst paa Steder, hvor der har v«ret merglet, og at 
man ei bor forsomme at gfode en gypset M ark, inden 
den samme igfen faaer Gyps. Nogle ville have er­
faret, at jo oftere Gyps i  Forening med anden Gfod- 
ning kommer igfen paa samme Sted, desto stcerkere er 
dens V irkning. M a n  bor derfor ei blive trcet, og ei 
lade sig a f eet Aars mislykkede Resultater afflrcekke fra 
at overgfode med Gyps. En Ta le r gik i  sin Enthu- 
siasme fo r G yps saa vidt, at han erklcrrcde, som O r­
dene fa ld t: "hans Jo rd  var bleven saa forvcent med 
G yps, at den ikke kunde undvcrre dette Inc itam ent." 2)
k . E r  d e t f o r d e e l a g t i g t  i  en D r i v t  med f. Er.
8 M a r k e r  a t  g fode to G a n g e  med g r u n d
P l o i n i n g ,  e l l e r  bedre  at  b e a r b e i d e J o r d e n
d o b b e l t  saa d y b t  og g i v e  den hele G j o d -  
n i n g  p a a  e e n g a n g ,  a l t s a a  g j ode  d o b b e l t  
saa stcr rkt?
Dette Sporgsm aal blev egentlig ei fundet prak­
tisk, decls ford i man kun efterhaanden og sjelden paa 
eengang med Fordeel kan bearbeide Jorden t i l  betydelig 
storre Dybde. Dyb M adjord er a ltid  meget onskelig 
og giver baade rigere og sikkrere Afgroder, men, skal 
Jorden bcarbeides dybere end scedvanlig, bor det be­
roe baade paa Underlagets Beskaffenhed og paa det 
Forraad a f G jodning, man h a r, hvor dybt man tor 
ploie paa eengang. H vor Jorden har et godt Under­
la g , kan man altid gaae hurtigere frem og ploie dy­
bere, end hvor Underlaget er af mindre god Beskaf­
fenhed. Den Turnus, man har valgt, og det P rinc ip , 
hvorefter Markernes G jodning folger efter hinanden, 
bor paa ingen Maade rokkes; derfor vilde det vcere 
absolut u r ig tig t, om nogen Deel a f en M ark kom til 
at savne G jodning, fordi man vilde gjode en anden 
Deel stcerkere. En grundt ploiet Jo rd  kan gjodes for 
stcerkt, og det er isser Gjodm'ngens Mcrngde, som bor 
bestemme, hvor dybt Jorden skal bcarbeides. Saaledes, 
naar Jorden faaer et Forstuv f. E r. a f M erge l, der­
efter producerer mere Foder og Gjodningen formeres, 
er det T id  t i l lid t efter lid t at arbeide dybere; man 
bor da altid give den dybere P lotn ing om Eftcraaret, 
helst t i l  B rak eller Hakfrugter, og i  saa Fald ei dele 
G jodningen, men give den stcerkere G jodning paa 
samme Gang som den dybere Plotning.
K. P a a  h v a d  S l a g s  J o r d  og ved  h v i l k e n  B e ­
h a n d l i n g  h a r  T o r v  og T a n g  v i i s t  sig mecs t  
v i r k s o m  som G j o d n i n g ?
H vor vid t Torvejord virker meer eller mindre 
frugtbringende, beroer baade paa Torvens N a tu r og 
paa den J o rd , hvor den anvendes. Den faste T o rv , 
hvori faa eller ingen S por mere ere at see af Vege- 
tab ilie r, virker stocrkere end den, hvori de dannende 
Substanser, Troe og P lan te r, endnu ei ere fuldkom­
men gaaede i  Forraadnelse. M an  har sect utroelig 
V irkning a f T o rv , som har dannet sig i gyps- eller 
kalkholdigt V a n d , medens ellers lignende T o rv , som 
var jernhold ig, ei virkede synderlig. Paa hoi og varm 
Jord —  virre sig let eller stoerk— virker T o rv  meget bedre 
end paa lavtliggende, endsige fugtige S teder; bedst er det, 
at grave Torvene op om Eftcraaret og lade dem ligge 
i  Bunker for at fryse igjenncm Vinteren over. Baade 
Torven bliver lettere, Arbeidet med at kjore den ud 
mindre besvoerligt, og Torvens N a tu r som G jodning 
bedre. Dog fattes der ikke Eremplcr paa, at T o rv  er 
gravet op og kjort paa hoie Marker ligcsaa vaad som 
den v a r , og den har dog g jort god V irkn ing. Isser 
virker den godt paa saadanne bredbladede Veerter som 
Naps, Kartofler og SErter; men den er heller ikke at 
foragte i  Brakmarken t i l  Vintersoed. Det anbefales 
isoerdeleshed at lcegge T o rv  i  Bunden paa Faarestalde 
eller lagviis i  Moddingen. Ester saadan G jodning 
vindes navnlig udmoerket Hamp. Nogle anbefalede at 
blande Torvesmuler med Torveaske, naar denne ikke
er jernholdig, og endnu bedre, hvor man havde Raad 
d e rtil, at broende Torven , isoer paa Leerjord, t i l  Aske 
paa Brakmarken. Andre ville have seet storst V irkning 
a f T o rv  ved at sprede den paa Grcrsmark, harve den 
og lade den ligge ovenpaa i  nogle A a r; derved skal 
Grcrsstorpen vinde meget og siden give fortræffelig 
Seed. Ogsaa herved forekommer det som om Luftens 
og iscer Kuldens V irkning har en soerdeles velgjorende 
Indflydelse paa Torvejord.
Hvad T a n g  betrceffer, bor man vel gjore For- 
skjel mellem T ang , som forekommer ved Stranden og 
lignende M asser, som stundom findes ved Indsoer. 
B landt de forste (som findes ved S tranden) blev iscer 
noevnt Aostera marina og kuoua vo8oiouIo8U8, og af 
P lanter ved Bredden af Indsoer fornemmelig Ckara 
vulgari8. 2v8tera marina har ubetydelig Vocrdie som 
Gjodningsmaterial, ligger flere Aar i Jorden uden at 
raadne, kan i  det hoieste kun i  Nodsfald anvendes som 
Vehikel fo r U rin  i  M angel a f bedre S troelse; s. E r. 
under S v iin . Denne Tang gjor Jorden fo r los og 
befordrer Qvikrodder. kueuo vo8cieulc>8u8 er overalt 
bleven anvendt med megen Fordeel, bedre frist end 
to r ; den virker kjolende og anvendes paa Sandjord 
med scrrdeles Fordeel f. E r . t i l  K arto fler, men ogsaa 
fo r Scrd ; den raadner snart og virker stcerkt i  eet 
eller stundom 2 Aar, men dermed er ogsaa dens V irk ­
somhed forbi. H vor brcendt Kalk er b illig , kan man 
scette denne lagviis  sammen dermed fo r at faae en 
mindre Masse at transportere. 6Kara vulgario inde­
holder megen kulsuur Kalk, som vistnok er Aarsag i  at 
denne Voert, hvor den forekommer i  Mcrngde, er med 
Fordcel blevcn hentet langvcis fra t i l  G jodning.
8 .  E r  d e t h e n s i g t s m æ s s i g t ,  i  F a a r e s t a l d e  a t  
ose V a n d  p a a  G s o d n i n g e n  f o r  a t  a b s o r ­
bere den  A m m o n i a k ,  som u d v i k l e r  sig og 
f o r  at  h i n d r e  den t o r r e  F a a r e g j o d n i n g  i  
a t  sk i m le?
Fugtighed kan vist vcrre gavnlig fo r Faaregjod- 
n ingen, men ei fo r Faarene; v i l  man ose Vand paa 
Faaregjodning, bor dette skce regelmæssigt; dog er 
det meest at tilraade, oftere at rydde Faarestalden og da 
at lcrgge Gsodningen i Hobe lagviis  med Jord , D ynd, 
T o rv  eller andet Vehikel, som formindsker den ellers 
stcerke Gjeering. En saadan Compost-Hob forbedres 
betydeligt ved at oversses med U r in , eller i  M angel 
derpaa med Vand. M an  bor ikke lcegge Faaregjod- 
ningen i  Koernes M odd ing , da begge komme for me­
get i  Gjoering og derved svinde. M a n  har endnu ei 
tilstrækkelige E rfaringer om, hvad V irkning det gjor at 
stroe G yps i  Faaregjodm'ngen.
I .  H v a d  v i n d e r  J o r d e n  meest  v e d ,  enten  
n a a r G r c e s s e t f o r t c e r e s  p a a M a r k c n  a f K o e r  
e l l e r  as F a a r ?
Dette beroer paa Jordens Frugtbarhed; knap 
Grcesning vinder meest ved F aa r, den yppige maaskee 
lige saa meget ved K oer; dog taler det a ltid  mere t i l  
Fordcel for F aa r, at deres G jodning fordeles bedre 
og forstyrres mindre a f Insekter. D er, hvor man troer
at have bcmcrrket mindre N ytte a f Faarenes Grces- 
gange, (som paa sine Steder i  Holsten), kommer det 
sandsynligviis deraf, at Faarene holdes inde om Natten, 
hvorved na tu rligv iis  en stor Deel Gjodning drages 
fra Grcrsmarken ind i  Stalden. D e r opstod en lang 
Debat om man helst burde drive Koer eller Faar paa 
forste Aars Grces. Nogle raadede t i l  ved denne som 
ved alle Leiligheder, lW . paa yppig Grcrsgang, at lade 
Koerne gaae fo ran , og ikke komme med Faarene paa 
det unge Grces, mindst paa K loveren, det forste E f- 
teraar.
Resultatet blev som mig syntes det:
1) at man det forste E fteraar hellere bor lade en 
ung og yppig Klovermark grcesse as end flaae den af 
med Lee.
2 ) Lucerne og endnu mere Esparcette to r i  de 
forste A ar ikke rores seent om Hosten.
3 ) N aar Jorden er tor og los om Hosten, gsore 
Faarene N y tte , ei allene paa Grces, men ogsaa paa 
K lover, ved at trcede Jorden fastere sammen om Nod­
derne, hvorefter Planterne flulle lide mindre om V in ­
teren. I  a lt Fald bor man ikke lade Planterne oedcs 
fo r noer a f om Hosten og derfor ikke bescette Grcesset 
med fo r mange Kreature, og disse bor helst fores 
/evnt hen over Marken.
4 ) M an  bor ei grcesse Kloveren a f fo r seent ud 
paa E fteraaret; den maa have T id  t i l  at flaae friske 
Skud fe r V interen.
5) T id lig  saaet Rug har meget godt as at groes­
ses a f med Faar baade om Efteraaret og V interen, 
naar Kulden har standset Livsprocessen; ligesaa om 
Foraaret, naar Marken er bleven saa tor, at den kan 
boere; de afcedte P lanter flyde da flere Sideskud. 4 )
L .  H v i l k e  V o e r t e r  egne s ig  paa  f o r s k s e l l i g  
J o r d  beds t  t i l  G r o e s g a n g  f o r  K o e r ,  F a a r  
og H e s t e ;  er  det  f o r d e e l a g t i g s t  a t  dy rk e  
d em  h v e r  f o r  sig e l l e r  b l a n d e d e ?
Herved opstod det væsentlige Sporgsm aal, om 
Groesmarken forst skal give en Hoflcet, inden den grces- 
ses, eller om den alene skal ligge t i l  Groesning. Bedst 
ansaacS det, om man kan have Groes« og S laae-M arkcr 
saaledes skilte, at de forste kun groesscs lid t og de se­
nere ikke flaacs. I  saa Fald burde man paa a lm in­
delig god Agersord saae meest hviid K lover og R a i- 
grcrs t i l  G r o e s n i n g ;  rod K lovcr og Thim othi t i l  
H o e .  M en da dette nu ssclden er T ilfa ld e t, saa 
gsor man i  Almindelighed bedst i  at saae alle 4 S lags 
sammen. Nogle anbefalede at saae paa 1 Td. Land 
geometrisk M a a l 6 Pd. rod ,  6 Pd hviid K lover, 3 
Pd. Th im oth i og 3 Pd. Naigrces paa rig tig  god 
Jord. Mecklenburgerne opponerede imod Raigroes 
og gave Thim oth i Fortrine t, deels ford i det senere g i­
ver mere Hoc og ford i Naigroessct ei sselden skal 
fryse bort om Vinteren. D et eneste F o rtr in , som blev 
Naigrcesset indrommet, va r dets tidlige Voert om 
Vaaren. H vo r C limact tillader det, er 1>olium Its li-  
cum bedre end peronne.
Paa fugtig Leersord er 4 'rilo lium  k^brillum  (som
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Kos Booth i  Hamborg forekommer under N avn af 
Svensk K lover) en ypperlig P lan te ; den skal kunne 
staae 8 L 10 A ar paa samme S ted , vorer yppigt, 
er aldeles ikke omfindtlkg fo r K u lde , men noget van­
skelig at faae Froe a f og seig at toerske, hvorfor man 
i  Almindelighed saaer den i  Avnerne; dette kan maa- 
skee endvidere fore den Nytte med sig, at Avnerne, 
forst gsennemvaade, holde bedre Fugtigheden om Froet 
og bringe det snarere t i l  at spire; Ir ik o liu m  K^brisuin 
kan kaldes Nordens Lucerne. I  storst Scala dyrkes den 
i  det midterste S v e rr ig , hvor den, blandet med T h i- 
mothi og -4Iopeeurus, danner de ypperligste Enge. 
Nogle faa Fvrsog ere i  de sidste Aar anstillede med 
denne P lante ogsaa i  Tydstland, som det synes med 
Held. 5)
Paa Sandjord er U oleus Ismatus med hviid K lo ­
ver paa nogle Steder anvendt med Fremgang; Andre 
vilde ansee lkostuea ovina lige saa god som Holeus 
A rterne; atter Andre havde med Held dyrket klantago 
laaeoolata med H oleus t i l GrcrSgang; ogsaa vilde 
man have erfaret Nytten a f at saae Kommen og N o - 
clicsgo lu pu lin a  blandt andre Voerter paa saadan Jord , 
som fornemmelig er bestemt t i l  Groesning. J o  daar- 
ligcre og magrere Jorden e r, desto tykkere bor man 
saae Groesfree; langt hellere saae fo r tykt end spare 
paa Udsaven. Saaledes raades i  Holsten at saae 
8 Pd. rod og 4 Pd. hviid K lovcr med 4 Pd. T h i- 
mothi og 4 Pd. Raigrcrs pr. Td. Land paa J o rd , 
som ei er i  stcrrk K ra ft. Saadanne Fvrsog, som at
sciae Rug i  den forstlagte Vaarsced, og naar denne 
sidste er flaaet, benytte Rugen t i l  Groesning og den 
folgende Sommer endnu saae en ret taalelig Nughost, 
dette kan nok engang imellem lykkes, men ogsaa ofte 
mislykkes; det bliver neppe almindeligt.
L>. H v i l k e n  I n d f l y d e l s e  h a r  R e o l i n g  p a a  en 
J o r d ,  som v a n s k e l i g  s l i p p e r  V a n d e t ,  og 
b l i v e r  J o r d e n s  F o r b e d r i n g  f o r  Sced og 
F o d e r v c r r t e r  d e r v e d  a f  V a r i g h e d ?
Ved Reoling blev fastsat samme Begreb som Kule­
gravning. Dette dyre Arbcide v i l  ft'elden betale sig 
uden t i l  Havecultur og maastee stundom t i l  Lucerne. 
Jordens Fugtighed formindskes ubetydeligt derved, naar 
den ikke har et sandet Underlag, som ligger saa noer, 
at man naaer det og paa den Maade staffer Vandet 
Aflod. Betrceffende dyb P lo tn ing har man forsogt at 
arbeide Jorden 1 0 " dybt ved at lade to Plove eller 
Kroge folge efter hinanden i  samme F u re ; saa lcenge 
Jorden ei va r tilstroekkelig afgrovtet, blev Virkningen 
heller ikke synderlig, men derimod fortræ ffe lig , naar 
Jorden forst ved aabne, eller endnu bedre, ved dcrkkede 
G rovter (unllordrains) var bleven befriet fo r stadelig 
Fugtighed. Den, som bekoster saadanne dcrkkede G ro v ­
te r, bor sorge fo r tilstroekkelig Aflod fo r Vandet over 
Jo rden ; derfor er det paa flige Steder ncrstcn en 
Nodvendighed at ploie Jorden i  ganske smalle Agre for ret 
at spore Virkningen a f Grovterne under Jorden. Dyb 
P lotn ing paa velafgrovtet Jord horer, hvor Omstæn­
dighederne tillade det, t i l  de vocsentligste Grundforbe-
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bringer, og man har Erempel paa J o rd , som paa 
ingen anden Maade har kunnet bringes t i l  Frugtbarhed. 
M a n  raadede meget t il den Forsigtighed, i  flere Aar at 
pulverisere Undergrunden, inden denne bringes op i  
D agen; en saadan Pulverisering kan flee enten ved 
Scarificator eller ved  a t  l a d e  en K r o g  gaa e  bag­
e f t e r  og i  s a m m e  F u r e  som P l o v e n .  Denne 
Maade at bryde den ved soedvanlig P lsim 'ng dannede 
Plovbund i  Jorden, og at losne den i  Grunden for­
inden man kommer med dybere P lo in in g , fortjener i  
hoi G rad Opmoerksomhed. Flere Forsog a f dette 
S lags  vare kronede med udmcerket V irkn ing. N aar 
den raae J o rd , som saaledes lid t efter lid t tages i  
C u ltu r, efterhaanden og med Forsigtighed bringes op 
og blandes med Madjorden, saa kan man endelig naae 
t i l  en Dybde, som narmer sig Kulegravning. En saa­
dan Reolploining skal bruges jevnlig ved Tannenberg 
i  Sachsen. T i l  Lucerne kan man vanskelig arbcide J o r­
den fo r dybt; 2Z Fods Dybde s ta l, naar Undergrun­
den er god, kunne lonne Ardcidet ved saa meget rigere 
Afgroder.
LI. I  h v i l k e t  F o r h o l d  s t a a e r  V o e r d i e n  a f  de 
f o r s k j e l l i g e  S l a g s  H oe ,  s a a v e l  n a t u r l i g t  
som a r t i f i c i e l t ,  t i l  h v e r a n d r e ?
T i l  denne som t i l  andre Sammenligninger fordres 
en Maalestok, som ansees fo r normal og t i l  hvis Vcrr- 
die de ovrige reduceres, fo r at faae ligeartede S to r- 
relser at sammenligne. Denne Maalestok foreslog 
Nogle burde vcere Kloverhoe og ikke Enghoe, fordi det
forste varierer mindre i  Godhed end det sidste. E t 
andet Partie ansaae den Maalestok, som Block anvender 
i  sine S k r iv te r, navnlig N u g , fo r den sikkreste; K lo- 
verhoe kan ogsaa voerc yderst forskjelligt, og Rugen 
har endvidere den Fordeel, at ei alene Hoe, men og­
saa de ovrige Kornsorter lettere lade sig opstille i  sam­
me Noekke a f Sammenligninger. M a n  henviste t i l  de 
h idtil ofte anstillede Forsog og deraf bekjcndtgjorte Re­
sultater, men sandt det en fle lig t, at endnu flere og 
noiagtige Sammenligninger bleve anstillede, og man 
anmodede de Tilstedeværende om ved en kommende 
Forsamling at fremloegge deres E rfaringer t i l  noiagti- 
gere Besvarelse a f dette Sporgsmaal.
E r  d e t a f g j o r t ,  a t  H e g n  b i d r a g e  t i l  a t  
g j o r e  M a r k e r n e  f r u g t b a r e ,  og  h v i l k e  
S l a g s  H e g n  h a v e  v i i s t  sig m e e s t  h e n ­
s i g t s m æ s s i g e ?
Paa let og flad J o rd , som let lider af Torke, 
ere Hegn onskelige t i l  at brcrkke V inden, og levende 
Hegn bidrage ei sjelden t i l  at give Climaet en gun­
stigere Retning; Soeden modnes hastigere og Hosten 
kommer tidligere. M en paa S le tte r, hvor levende 
Hegn ikke findes, og Vinden desaarsag har f r i t  S p il,  
er det meget vanskeligt at faae noget t i l  at vore; her- 
paa skal Landet Oldenburg i Holsten give et moerke- 
lig t B e v iis ; man skal der virkelig gjore sig Umage 
fo r levende H egn, men h id til ei med synderlig Frem­
gang. De Indvend inger, at levende Hegn samle Snee 
i  D rive r om Vinteren og holde paa Tage og Fug­
tighed i  vaade Som m cre, ledede ti l det Resultat, at 
levende Hegn isoer ere onstelige t i l  at befordre Grcrs- 
vcerten fo r Hollcrnderier; men at de oste gsore ligesaa 
megen Skade som Nytte paa den egentlige Kornavl.
0 .  Doctor Schwcitzer fra  Tharandt tog Anledning 
t i l  a t omtale nogle mcerkelige Resultater a f Forsog, 
han har anstillet med Anvendelsen a f b roendt  K a l k  
p a a  s t i v  L e e r j o r d ,  som i  Forveien ei var merglet; 
han vilde forsoge, om ikke en meget stor Qvantite t Kalk 
virkede stadeligt, og anvendte derfor paa et Stykke af 
Brakmarken et omtrent 7 Gange storre Q vantum  
brcrndt K a lk , t i l  R u g ,  end ellers er sædvanligt, —  
saa vidt jeg horte 100 Scheffel istedetfor 14 Scheffel 
paa en Acker. Resultatet b lev, at den saa stcrrkt kal­
kede Jo rd  gav 50 Procent storre Afgrode end den ved 
S iden a f ,  som forresten havde faaet fuldkommen 
samme Behandling, men ingen Kalk.
Foruden de foregaaende Sporgsmaale blev a f en 
a f de Tilstedevcerende opkastet folgende: 
k . H v o r l e d e s  skal  m a n  bedst  kunne odeloegge 
e l l e r  f o r e b y g g e  de L a r v e r ,  som i  m a n g e  
E g n e  a n r e t t e  A d e l o e g g e l s e r  paa  Groes og 
u n g  Soed?
Dette besvaredes i  mange forstjellige Retninger, 
men ikke ganske tilfredsstillende. Paa Brakmark fore­
kommer man dem bedst ved jevnlig  at rore Jorden og 
skaffe ret kraftige P lan ter tilveie. N aar Larverne en­
gang ere udviklede, kan man baade gjore Nytte ved 
at troekke smaa G rovte r fo r at hindre dem i  at ud­
brede sig, og jage S v iin  og SEnder ud fo r at samle 
Larverne a f ;  de opsege og aede dem med saa stor Be- 
gjcrrlighed, at de ei gjore synderlig Skade paa G ro s ­
set; ogsaa Faarenes skarpe Fodder skulle va re  virk­
somme t i l  at tråde Larverne ihjel.
I  S e c t i o n e n  f o r  Q v  a rgav l  har jeg ikkekunnet 
bivaane alle Forsamlingerne, da jeg ci vilde forsomme 
de Sammenkomster, som holdtes fo r at afgjore flere 
Sporgsmaale angaaende U ld , og disse holdtes paa 
samme T id  som hine. Folgende ere de Sporgsmaale, 
ved hvis Discussivn jeg va r ncervcrrende.
V e d  h v i l k e  M i d l e r  kan H e s t e a v l e n  i  Tydsk-  
l a n d  snares t  hoeves og om m u e l i g t  b r i n g e s  
t i l  samme F u l d k o m m e n h e d  som i  E n g la n d ?
D et er mocrkeligt, at dette vigtige Sporgsmaal ei 
blev saaledes diskuteret, at det forte t i l  noget bestemt 
Resultat. Nogle gjorde opmoerksom paa, hvorledes 
man selv i  England deelte dette Sporgsm aal i to an­
dre, nemlig angaaende Lurus-Heste og Arbeids-Heste; 
at der h id til ikke findes nogen Race a f Heste, som i  
denne Henseende fuldkommen svarer t i l  alle Fordrin ­
ger, og at Fordringerne ere saa forskjellige, at det var 
let at forudser Umueligheden i  at faae en Hest, som 
baade kunde vccre udmcerket Ridehest og Arbeidshest. 
Ethvert Land burde derfor have to vcesentlig forskjel­
lige Racer, som ei bor blandes med hinanden, men 
holdes rene hver fo r sig og hver t i l  sin scercgne B e­
stemmelse. Im id le rtid  blev Resultatet saadant som 
man kunde vente sig i  Mccklcnburg; de F le s t e  udtalte
sig fo r Fuldblodet ikke alene med Hensyn t i l  at pro­
ducere Lurus-Heste, men ogsaa i Almindelighed. 6) Dog 
blev man enig i ,  at gode Hingste ikke a l ene  ere t i l ­
strækkelige t i l  at frembringe alle gode Egenstaber; der 
maa udsoges gode og passende.Hopper fo r dem, ellers 
bliver Resultatet usikkert.
v .  I  h v o r  m a n g e  G e n e r a t i o n e r  t o r  P a r r i n g  
med F u l d b l o d s h i n g s t e  f o r t s c e t t e s ,  n a a r  
m a n  onsker  O p d r c r t  t i l  P l o v e n  og a n d e t  
B r u g  f o r  A g e r d y r k n i n g e n ;  kan en h e r t i l  
bes temt  H es t  fa ae  f o r  mege t  B l o d  og f o r  
m e g e t  T e m p e r a m e n t ?
Dette SporgSmaal er ligesaa vigtigt som og 
feg ventede med spcendt Opmærksomhed paa Losningen 
a f denne Knude. M en den syntes at berore en om 
Strcrng og blev sandsynligviis derfor besvaret undvigen­
de. S aavid t feg kunde fatte, udtaltes den M en ing , at, 
saa lcrnge Hesten beholder en kraftfuld B ygn ing , bor 
man fortscrtte Krydsningen med Fuldblod; Andre t i l ­
stede dog, at Hestens Temperament ved denne Frem- 
gangsmaade snart bliver fo r fy r ig t, og at man derfor 
i  det mindste ikke bor fortscrtte lcrnge med Fuldblod i  
re t nedstigende Linie, men tage f. E r. Halvblods-Hingste 
o. d fl. Jeg horte ogsaa den M ening y ttre t, at man 
ei bor fortscrtte Krydsningen, men soge at faae H a lv ­
blod t i l  Arbeidsheste, Fuldblod t i l  A v l. 7)
6. H v a d  S l a g s  H e s t e f o d e r  h a r  v i i s t  s ig  sun­
des t  og b i l l i g s t ;  og f o r t f e n e  K a r t o f l e r  i
denne Henseende  saa m e g e n  O p m æ r k s o m ­
hed ,  som N o g l e  v i l l e  p aas ta ae?
Havre erklcrredes i  Almindelighed sor det kraftig­
ste og sundeste Hestefoder; Kartofler ere et billigere 
Kraftfoder fo r Arbeidsheste, men t i l  dette B ru g  bor 
de helst koges enten i  Vand eller ved Damp. Flere 
Erfaringer stemmede overeens deri, at der fkulde behoves 
megen Kjerne fo r at give Hestene saa godt H uld  og 
glindsende Haar som efter kogte Kartofler. M a n  har 
ogsaa forsogt at koge Havre og anden Soed, navnlig 
R u g , t i l  Hestene; med Damp lader dette sig e i gjore, 
men ved at koges i Vand stal Soeden vinde saa me­
get, at Enhver, som har Brcendsel nok, ei bor betcenke 
sig derpaa. Andre anbefalede at give Hestene Kjerne 
i  Form a f G ru t, ret grovt, ikke fiin t m ale t; man spa­
rer, som Ordene fa ldt, i  a f Socden ved at grutte den 
for Hestene; Hakkelsen bor gjores fugtig inden G rutten 
kommes derpaa. Herefter fulgte flere Sporgsmaale, 
Hesteavlen vedkommende, men jeg var ei ncrrvcrrendo 
da de debatteredes, og gaaer derfor over t i l  S po rgs- 
maalene om Koer.
v .  H v o r l e d e s  f o r h o l d e r  den f o r  f l e r e  A a r  si ­
den  i  T y d s k l a n d  i n d f o r t e  A y r s h i r e  - R ace  
a f  K o e r  s ig med He-nsyn t i l  M o e lk , K j o d  og 
stoerkere e l l e r  s v a g e r e  F o d e r ?
Flere Mecklenburgste Landmcend, som havde t i l­
lagt denne Race, roste den meget, i  det den baade stal 
give mere og federe Mcrlk og mere Kjod end andre 
Racer. Nogle gjorde opmcerksom paa, at M crlk og Kjod
begge ere Produkter, som hver fo r sig fordre Produk­
tions-Foder, og at deres Mcrngde, forenet hos samme 
In d iv id , sandsynligviis gfor stcrrkere Foder t i l  Betingelse. 
Som  BeviiS for, at det ikke altid er den rigtige Oe- 
konomie, at frembringe det storst muelige Qvantum  
M crlk uden Hensyn t i l ,  hvor stcrrkt man fodrer, navn- 
tes den bekfendte Anecdote om en Bager, som narrede en 
M o lle r t i l  at betale en Koe meget dyrt ved at bringe 
den t i l  paa en vis D ag at give et ualm indeligt stort 
Q vantum  Mcrlk. Koen holdt sin P rove, blev betalt, 
men gav hos Molleren kun lid t M crlk uagtet al den 
S crd , han proppede i  den; tilsidst opklaredes Sagen, 
at Bageren havde givet Koen M crlk at drikke fo r at 
faae den t il at malke saa stcrrkt. Nogle gik saa v id t 
i  deres Enthusiasme fo r den Ayrshire Race, at de 
ansaae sig overbeviste om, at flige Koer, og selv deres 
Metiser, endog behove mindre Foder end andre og dog 
give en storre Produktion. Im id le rt id , da ingen 
bestemte T a l kunde angives, og disse ansaaes fo r 
absolut nodvendige, fo r at sammenligne og komme 
t i l  noget Resultat, saa blev man enig i ,  om mue- 
l ig t ,  ved en kommende Forsamling at fremlocgge Re­
sultater a f komparative Forsog, som im idlertid skulde 
anstilles og hvorved alle forekommende Omstændigheder 
fluide tages i  Betragtn ing; f. E r. levende Vcrgt, K a lv­
ningstiden, Mcrlkens Gehalt a f S m or og O st, Ther- 
mometcr- og Barom eter-S tand (som have Indflydelse 
paa Smerrets Afsondring) m. m. Det ncrvntes ud­
trykkeligt at, dersom Ayrshire-Nacen besandtes fo rtrin lig .
burde man dog tage et saa stort Partie deraf fra  Eng­
land, at Racen kunde holdes reen, og at man ei be- 
hovede at notes med usikkre Blandinger a f denne Race.8) 
L . H v i l k e n  M a a d e  a t  f o d r e  K o e r n e  p a a  er 
den  meest p a s s e n d e  baade  med H e n s y n  t i l  
D y r e n e s  S u n d h e d ,  M c r l k e n s  Mc engde og 
G o d h e d ?
Dette Sporgsm aal erkloeredes meget vanskeligt 
at besvare i  dets hele O m fang, fordi det fordrede, at 
man ei alene burde maale Mcelken efter hver Koe, 
og kjcerne Floden a f hver Koes Mcelk fo r sig, men 
Mcrlkens Mcengde og Fedme beroer saamegct baade 
paa Koens Ind iv idua lite t og hvor kort eller lang T id  
der er gaaet siden den kalvede, at man derfor ei nu 
kunde fremlcrgge Resultater as bestemte komparative 
Forsog. Erempler fremfortes paa Koer, som give ual­
mindelig feed Mcrlk, en Koe, som hele V interen igsen- 
nem giver guu l Mcrlk og guu lt S m or a f samme Fo­
der og paa samme T id , som de andre Koer give hvidt 
S m or o. s. v. I  Almindelighed ansaae man godt 
Hoe fo r det sundeste Foder, og a lt andet Kraftfoder 
som Surrogat. Noer og Kartofler ere ret gode, naar 
de ikke gives i  fo r stor Mcengde. M a n  var ikke ganske 
enig, om de, som fodre med Drank (S p o l)  bor give 
den alene og det torre Foder fo r sig, men de Fleste 
syntes dog at udtale sig fo r, at D rank helst bor blandes 
med Hakkelsen, og at Dranken paa ingen Maade maa 
vcrre suur, men fr is t, dog saa afsvalet, at Foderet ei 
gives varm t. Forresten beroer det ikke alene paa,
hvad Koerne faae at eede, men ogsaa meget paa, hvad 
de faae at drikke, hvorom mere siden.
D a  det ved Forsamlingens Forhandlinger kom an 
paa at fremfore saa mange Facta som m uelig t, fo r 
ved Hjcclp a f dem at komme t i l  sikkre E rfaringer, saa 
anfortes fra S v e rr ig , at Landmanden der almindelig 
giver sine Koer v a a d t  Foder, saakaldt " S o r p " ;  dette 
beredes ved at komme Vand, helst varm t eller kogende 
Vand, paa Foderet, som i  Forveicn er blandet i  et 
K a r med lid t S a lt  paa. D e , som fodre med Sced 
eller Kartofler paa Hakkelse, blande disse helst i  S o rp - 
K a rre t, og , da S a lte t b liver godt fordeelt, ved at 
oplofts i  Vandet, saa aede Koerne renere op , drikke 
stcerkere, og, som man almindeligt paastaaer, malke 
mere. Sorpen maa helst beredes va rm , men bor 
fodres kold. M a n  har flere Trempler paa, at Koer, 
som paa godt Groes begyndte at soette Moelken, igjen 
have vundet den efter at vare bragte paa S ta ld  og fodre­
de med saadant vaadt Foder. Forresten blev man enig 
i ,  at Mcrlkens Moengde og Fedme ei beroer alene paa 
Foderet, men ogsaa m e g e t  paa Racen. 9)
E r  d e t s o r d e e l a g t i g s t  a t  d r i v s * K o e r n e  ud  
a t  d r i kk e  i  det  F r i e  e l l e r  a t  v a n d e  dem i  
S t a l d e n ,  og er  k o l d t  e l l e r  o p v a r m e t V a n d  
dem t j e n l i g s t ?
Koerne have godt a f og bor engang imellem, naar 
Veiret er godt, slippes ud a f Stalden fo r at rore sig, 
men de bor paa ingen Maade staae og fryse medens 
de drikke; det er heller ikke godt, at de faae »iskoldt
Band, d. e. saadant, som kun staaer nogle faa Grader 
over Frysepunktet. Deels drikke Koerne meget mindre, 
end de ellers vilde, og faae knapt deres broendende Torst 
stukket, og man kan ei sjelden see hvorledes de, naar 
de igjen komme ind i  den varme S ta ld , staae og ryste 
baade a f udvendig og indvendig Kulde. Bedst er, 
naar man kan have Vand staaende i  K ar inde i  S ta l­
den, saa at dette antager den varme S ta ld lu fts  Tem­
peratur, eller dog bliver kuldflaaet, inden Kreaturene 
faae det at drikke. En fortreffelig Sag er det at have 
med Cement murede Krybber, hvori der kan staae 
Vand fo r Koerne, saa at disse kunne drikke naar de 
ville . D e t er noesten ligesaa v ig tig t, hvorledes man 
giver Koerne at drikke, som hvorledes man fodrer dem, 
og allerbedst naar Koerne kunne drikke ester Behag. 10)
O. H a r  den M a a d e ,  h v o r p a a  m a n  o p f o d e r  
K a l v e n e  i  den f o r s k j e l l i g e  A l d e r ,  n o g e n  
bes tem t  I n d f l y d e l s e  p a a  U d v i k l i n g e n  a f  
v i s s e  E g e n s k a b e r ,  n a v n l i g  paa  den t i l ­
ko m m ende  M o e l k e - P r o d u c t i o n ?
Alle vare enige i, at man det forste A ar ikke kan 
fode Kalve fo r vel, men om den solgende Behandling 
var der ganske forskjellige Anskuelser. Nogle antoge, 
at Qvierne den 2den Sommer ei bor fedes stoerkt, 
men tvcrtimod drives ud paa knappere Groesning, f. E r. 
paa Overdrev, i  Skove eller dfl. Steder, for at Veen 
og Sener kunne faae T id  t i l  at uddanne sig og faae 
rig tig  Consistens, uden at Safterne saa at sige faae
Vane at forvandle sig t i l  Ksod istedetfor t i l  Moelk; 
fsrst naar Kroppen paa denne Maade er udviklet, vilde 
m an , at Q v ien  siulde lades t i l  T y r. N aar Kalven 
tydeligt udvikler sig i  Moders L iv , kan Foderet ei gives 
fo r kraftigt. E t andet P artie  va r a f den M ening, og 
anforte mangfoldige Facta som Grund fo r den E rfa ­
r in g , at man ei alene bor fode Kalvene, men og- 
saa Q vierne, godt, kun ikke lade K jonsdrivten u tilfreds­
stillet, hvor tid lig t dette end skeer. Steerkfodrede Q v ie r, 
som ei bringe en K a lv  forend i  3die eller selv i  4de 
A ar, blive sielden gode Malkekoer, da derimod de, som 
kalve i  Ldet og 3die A a r , naar de fodres rig tig  godt, 
lykkes bedre. M a n  angav dette som den rimelige 
G rund, hvorfor sust de Kalve, som man gsor sig megen 
Ilmage fo r , og som med V illie  holdes fra  Tyren saa- 
lcenge t i l  Legemet er udviklet, give store ksodfulde 
Kroppe, men mislykkes som Malkekoer, medens mang­
foldige gode Malkekoer findes blandt smaa Bondekoer, 
som Eieren ei har havt Raad t i l ,  hverken at fodre 
saa godt eller at holde saa Isenge uden at faae Kalve. 
Erempler fra  Holsten oplyste, at tid lig t fodte, kraftige 
Kalve erc blcvne parrede endog forste E fteraar, og at 
saadanne, naar de siden fodredes stoerkt nok, bleve de 
bedste Malkekoer. Ligeledes locgges der soerdeles Vcegt 
paa , at unge Koer kalve saa seent, at de strar efter 
Kalvningen kunne komme paa Groes, fo r at Moelkeaa- 
rene efter den kraftige Fode tnaae udvides desto bedre. 
Saadanne Kalve, som falde i  de forste A ar, forinden 
Moderens Krop er fuldkommen udviklet, bor ei tages
t i l  T i l la g ; th i en saadan Fremgangsmaade vilde gjsre 
Racen mindre og i  Tiden maaflee mindre kraftig.
H . K a n  m an  ved hce l  S t a l d f o d r i n g  op fe de  
l i g e  saa k r a f t i g t  Qvoeg som paa  G r c r s ;  og 
h v o r l e d e s  b s r  S t a l d f o d r i n g e n  i  saa F a l d  
v a r e  i n d r e t t e t ?
Paa dette Sporgsm aal kunde ei gives noget ab­
solut, men kun et re la tiv t S va r. R igelig S taldfodring 
er bedre end knap G ra sn in g ; men paa kraftig G ra s - 
ning uddannes Kroppens Former fuldkomnere end i  
snevre Stalde. De Landmand, som f. E r. i  Sachsen 
bruge og forsvare den Methode, strar at binde Kalvene 
og opfede dem bestandigt i  Baasene, ere viSseligcn saa- 
danne, som baade have M angel paa P lads fo r Ka l­
vene t i l  at grasse ude, og som siden holde heel S ta ld ­
fodring ; de Koer, som skulle soge deres Fode om S om ­
meren paa G ra s , bor ei opfedes i  S ta ld , men man 
kan gierne giore dette ved Koer, som siden flu lle stald­
fodres, naar de kun faae tilb s rlig  P lads t i l  at rore sig.
I .  H v i l k e n  M e t h o d e  er b e f u n d e n  sikkrest  t i l  
a t  p r o v e  K o e r n e s  M a l k e p r o d u k t i o n  sam­
m e n l i g n e t  med de t  F o d e r  de behove?
A f  pdre Kjendetegn paa en god Malkekoe vides 
meget faa eller ncesten intet alm indeligt gjaldende og 
sikkert. Nogle Mccklenburgfle Landmand lagde sårde­
les V a g t paa at faae offentlige Provemalkninger og 
P ram ie r, for, ligesom ved Vaddelob, at vakle Kappe­
lyst og saaledes frembringe gode Malkekoer; mange 
andre gjorde opmarksom paa det uvisse deri, fordi
Moelkens Moengde a l e n e  beviser saa lid t, men saa 
mange andre Omstændigheder, som fo r er noevnt, bor 
komme i  Betragtning. Desuden kan det ei nytte at 
anstille Sammenligninger, inden man har en constant 
Race; sorskjellige Racer give Mcrlk af forskjellig Fed­
me o. s. v. M an  kan med temmelig Sikkerhed antage, 
at, naar Afkommet a f gode Malkekoer ei giver tilfreds­
stillende Resultat, uagtet hensigtsmæssig Opdroet, lig ­
ger Feilen i  en mindre constant Race.
M a n  syntes enig i ,  at der findes en vis Groendse 
fo r, hvor stcrrkt man bor fodre Malkekoer; naar disse 
under den T id  de malke godt, begynde at tage t i l  i  
H u ld , gsor man ei rig tig t i  at foroge Kraftfodcret. 
Dette kan maaskee vcrre Aarsag t i l  den E rfa rin g , som 
udtaltes, at hvor Grcrsgangene ere ualmindeligt kraf­
tige, synes de Jydske Malkekoer ei saa fordeelagtige 
som Marskkoer; men paa middelmaadig Grcesm'ng fo r­
svare de ustridigt deres Plads som de bedste.
Angaaende F a a r e a v l e n  forekom i  Qvcrgavls- 
Sectionen blot to Sporgsmaale; de ovrige bleve hen­
viste t i l  den soerstilte Section fo r Uld.
L .  H a r  m an  noermere u d fo r s k e t  T r a b e r s y g -  
d o m m e n s  N a t u r ;  e r  den beslcegtet  med 
D r e i e r s y g e n ;  er " G n u b b e r " * )  det  samme 
som " T r a b e r " ,  e l l e r  er de t  to s o r s k j e l l i g e  
S y g d o m m e ?
Gnubber-Sygen er mindre bekjendt, sandsynligviis 
forskjellig fra  T raber; den sidste Sygdom er ikke absolut
' )  Det Danske Navn paa denne Sygdom er mig ubckjcndt.
arve lig , men som oftest en Folge af arvelig Disposi­
tion og derfor fa r lig ; Dreiersygen, forskjellig fra begge, 
er hverken arvelig eller smitsom, men anretter dog stor 
Adelceggelse blandt fiinuldedc F aa r; denne fremkommer 
efter Hidsighed i  Blodet, hvad enten den frembringes ved 
fo r kraftig Ncering, eller ved at Faarene, og isser Lam­
mene, holdes i en for varm S ta ld , o. s.v. M an  talte om, 
hvad der vel meest kunde fremme Traber-Sygen; Nogle 
meente, at den kun forekommer blandt de finerebyggede 
E lcc to ra l-F aa r, men denne Hypothese modsagdes a f 
Andre, som ansaae fortsat P a rring  i  en umoden Alder 
fo r skadelig og fa rlig  i  denne Henseende; dog vare hel­
ler ikke Alle enige heri. Saa meget synes im idlertid 
vist, a t, hvor Trabersygen forekommer hyppigt i  et 
Scheeferie, formindskes den, naar Vcrddere stedsetages 
t i l  P a rring  fra Schceferier, som ere frie fo r denne 
Sygdom ; Mange lide saa store Tab ved den og have 
en saadan Frygt for den, at de aldeles afskaffe den 
Faarestamme, som engang har Disposition t i l  Traber- 
Syge. M an  bor derfor vogte sig vel fo r at tage 
Vceddere as en Stamme, hvori denne h id til ulcrgelige 
Sygdom findes.
I.. H a r  den A a r s t i d ,  n a a r  L a m m e n e  f o d e s .  
I n d f l y d e l s e  p a a  d e r e s  C o n s t i t u t i o n  og 
An leeg  t i l  f o r s k j e l l i g e  S y g d o m m e ,  e l l e r  
h e r o e r  V a l g e t  a f  L a m n i n g s t i d e n  a l e n e  
p a a  a n d r e  o e c o n o m i s k e  H e n s y n ?
Aarstiden har v ift i  dobbelt Henseende In d fly ­
delse. Det forskjellige V interfoder, som ikke altid er 
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bjerget fuldkomment godt, giver mindre sund Mcrlk end 
Foraars- eller Som m er-G rarsning; Vinterkulden, og 
endnu mere de skarpe V aarv inde, frembringe flere 
Lammesygdomme (som Folge a f Forkjolelse) end varm 
Som m erluft. Naar M oderfaar, som ei ere fuldkom­
ment kraftige, gaae ude seent om Hosten, hvor der 
ikke er synderlig K ra ft i  Grcesset, og undfange, faae - 
Lammene ingen Krast i  M odcrs liv  under den forste 
Periode af deres Udvikling, og fodes derefter svage 
og sygelige. M an  v i l  gjerne, at Lammene flulle falde 
saaledes, at de strar faae Grcesmcrlk; dette er for- 
deelagtigt, naar Vaarvindene ikke blive saa skarpe, at 
de frembringe farlige Sygdomme. Andre yttrede sig 
fo r Som m erlam , en Mode, som i  de senere Aar har 
befljcrftiget mange Schcrferie - Eiere. Denne Lamnings- 
tid  har sine store Fordele, men ogsaa mange Ubeqvem- 
meligheder, f. E r. at Faarene kun vanskeligt og ester- 
haanden bringes t i l  at undfange paa en uscrdvanlig 
T id ;  som Folge deraf maa man enten lade sig noie 
med faa Lam, eller lade nogle Faar lamme om Som ­
meren og andre om V interen; fremdeles er det van­
skeligt paa den T id  Faarene skulde vaskes og klippes, 
at handle varsomt nok med dem, som enten ere hoit- 
drcrgtige eller nys have lammet. Ester min E rfa ring  
blive Lammene kraftigst, naar de enten falde meget 
tid lig t eller ogsaa saa seent, at Modrene snart ester 
komme paa Grces.
M a n  var enig i ,  at den blandt Lammene saa 
sdelcrggende Sygdom " S t i v h e d "  er to S lags , efter-
som den fremkommer umiddelbart som en Folge af 
Forkjolclse, eller middelbart ester ufund Mcelk, naar 
Modrene faae uhensigtsmassigt Foder. Forkjolelses- 
Lamhed kan stundom helbredes ved H aarfim er, og i  
a lt Fald bor Varme anvendes, da derimod den Lam­
hed, som kommer a f Moelken, forst og fremmest maa 
haves ved at have Aarsagen s : ved at forandre Fo­
dringen ; ere Faarene f. E r. kraftige nok, saa kan man 
hensigtsmassigt fodre blot med god H a lm , sa a a tM o -  
dermalkcn bliver mindre feed; derhos bor man an­
vende afforende M id le r baade fo r gamle og unge. 
E t godt M idde l t i l  at f o r e b y g g e  det sidste S lags 
Lamhed er at fodre jevnt godt. 11).
Den fo r U ld bestemte Section tog forst folgende 
Sporgsmaale under Overveielse:
N . a) H v i l k e  ere de charak te r i s t l ' ske  K j e n d e -  
t e g n ,  h v o r v e d  K a r t e -  og K a m - U l d  a d ­
s k i l l e s  f r a  h i n a n d e n ;  h v o r  k o r t  t o r  d e n  
U l d  v a r e ,  som s k a l  b r u g e s  t i l  K a m n i n g ?
Dette blev saaledes besvaret: F iin  U ld, som efter 
Kohlers Eriometer (U ldm aaler) holder 2 ^ °  t i l  3 " , 
bor vare i ;  t i l  2 ^  Tommer lang; den ringere F iin - 
hed fordrer storre Langde, fra  2 ^ "  t i l  3 " . 
b ) U n d e r  F o r u d s a t n i n g ,  a t  U l d  med 1Z "  
n a t u r l i g  L a n g d e  ( u d e n  a t  s t r a k k e s )  er 
t j e n l i g  t i l  K a m u l d ,  i  h v a d  F o r h o l d  
s t i g e r  dens  V a r d i ,  n a a r  d e n  med f o r ­
r e s t e n  l i g e  gode  E g e n s k a b e r  h o l d e r  2 " ,  
2 x "  og  3 "  i  L a n g b e n ?
S v a r: Prisen v il omtrent blive 100, 110 og 
120 Thaler p r. Centner, altsaa Forholdet i  Vcerdi 
som 10, 11 og 12. M an  kan ei godt producere god 
Kamuld lcrngere end 3 "  lW . af M erinos Uld, a f den 
Aarsag, at lcrngere Haar ei blive egale eller eensfor- 
mige i  deres hele Lcengde, men Spidserne blive fljore. 
c) H v o r  m a n g e  K r o  l n i n g s - B u  e r m a a K a m -  
u l d  i  d e t  H o i e s t e  h a v e  p a a  een T o m ­
mes  Lcengde?
Buernes Mcrngde er ligegyldig, naar de kun have 
den rette F o rm ; de maae vcrre flade, d. v. s. Hoiden 
ubetydelig i  Forhold t i l  Lcrngden. 
cl) N a a r  en v i s  K a r t e u l d  med 1 "  Lcengde 
e r  vcerd 1 0 0 , i  h v a d  F o r h o l d  v i l  saa- 
dan  U l d  med f o r r e s t e n  samme Egenska­
be r  s t ige  i  V c r r d i  ved at  naae  en Lceng­
de a f  1 4 ,  I H ,  15  og 2 T o m m e r ?
Vcrrdien a f Super LIeeta bor ei forandres ford i 
Uldens Lcengde varierer imellem 1 "  og IH " ;  ligele­
des LIects imellem IH og IH . Forresten maa man 
vel lcrgge Mcrrke t i l ,  at jo lcrngere Ulden e r, desto 
vanskeligere er det at faae den t i l  at beholde lige 
gode Egenskaber; Uldfeilene ere, som sagt, mere ioine- 
faldende i  en lang end i.e n  kort Uld. 
e) H v a d  F o r s k j e l  er de r  i m e l l e m  P r i s e n  
pa a  K a r t e -  og K a m - U l d ;  f o r u d s a t  at  
begge S l a g s  have  den  Lcengde o g - i o v -  
r i g t  de E g e n s k a b e r ,  som sva re  t i l  D i e -  
medet?
Dette Sporgsmaal kunde ikke besvares directe, 
da de forskellige Priser paa K arte - og K am -U ld  saa 
meget beroe paa Handels-Conjuncturer. Lang Uld 
behoves desuden ikke alene t i l  Kamuld, men ogsaa ti l 
Rending i  Klcede.
A f et Foredrag, som Oeconomicraad Thaer holdt 
over U ld , v il jeg her i  Korthed anfore Folgende: 
Ulden bor voere eensdan (treu) ikke alene i  det en­
kelte Haar, men ogsaa imellem samme indbyrdes, saa 
at hverken et og samme H aar er tyndt i  den ene Ende 
og tykt i  den anden, heller ikke et Haar fiin t og et 
andet grovt. Dette gjcelder ligeledes om Haarene 
paa de forskjellige Dele a f Kroppen. Endelig bor 
Ulden i  et rig tig  jevnt og godt Schoeferie voere jevn 
ogsaa paa alle Faarene. Den bor vcere kraftig og 
iscer Kamulden ei have fkjorere Steder, hvor den let 
brister. K ra ft viser sig iscer derved, at Ulden kan 
stroekkes ud over dens virkelige Loengde, d. v. s. saa at 
Haaret ikke alene bliver glat og uden B u e r, men og­
saa stroekkes i  dets Substants; saadan Strcrkkelighed 
blev ncevnt som Betingelse fo r Blodhed. Kamuld taa- 
ler ikke saa traadig Bygning som Karteuld; tvertimod 
maae de enkelte Haar helst staae isolerede uden For­
bindelse. Kamulds Voerdi er meget afhoengig a f Veir- 
liget og Foderet. D et samme gjcelder ogsaa, fkjondt 
i  mindre G rad, om Karteuld, og man skal have Trem­
pler paa, at U ld , som klippes to Gange om Aaret, 
er bleven hoiere betalt, end naar den samme.klippedes 
blot eengang, alene fordi Uldfeilene ei blive saa syn«
lige i  den korte Uld. —  Saa langt Thaers Foredrag —  
Under Debatterne forekom flere It tr in g e r  om, hvad 
Uldhandlerne egentlig forstaae ved det Udtryk "U ldens 
N a tu r."  D et blev nemlig erkloeret, a t den Mecklen- 
burgfle U ld ikke har saa god N a tu r , som s. E r. den 
Sachsiske og Schlesifle. D et var vanskeligt at forklare, 
hvad det Udtryk N a tu r egentlig v i l  sige; man indbe­
fatter derunder V irkningen a f alle de Egenskaber t i l ­
sammen, som i  en Uldpels sremtroede fo r Kjenderens 
D ie . Herhen horer fornemmelig, at Ulden er ligear- 
tet og normal bygget, (ved Bygning forstaaes nemlig 
den M aade, hvorpaa de enkelte Haar sammentroede 
og forene sig t i l  at danne en heel P e ls ). Den m in­
dre gode N a tu r i  den Mecklenburgske Uld blev a f Nogle 
tilskreven Virkningen a f mindre konstante Racer. For­
resten anfortes det, a t den Schlesifle Uld sial have 
en bedre N a tu r end den Sachsifle 12), og at den forflsel- 
lige Voerdi, som ofte tillcrgges Uldpartier a f samme 
F iinhed, fornemmelig beroer paa Uldens forskellige 
N a tu r* ) .
bi. I  h v a d  F o r h o l d  s ta a e r  det  F o d e r  og den 
G r o e s n i n g ,  som F a a r  b e h ove ,  d e r  boere 
S u p e r  E le c ta - , E le c ta - ,  P r i m a - ,  S e c u n d a -  
e l l e r  T e r t i a - U l d ,  n a a r  F a a r e n e  h o l d e s  i  
l ig e  god S t a n d ?
' )  Skulde de forskjellige Resultater a f Uldforhandlingerne ei 
ganske svare t i l  det, som kommer Publicum for D ie i  de 
trykte Forhandlinger, saa maa jeg gjore opmcrrksom paa, 
at Stenographer kun vare lid t tilstede i  denne Scction.
Dette Sporgsm aal blev af Flere besvaret med For­
modninger og Hypotheser, om hvis Rigtighed man 
vanskelig v i l  blive enig; da fremstod den ved dyb 
Skarpsindighed og mathematisk Noiagtighed ligesaa ud­
mærkede som for sin Beskedenhed agtvcrrdige von Thunen 
fra Tellow  ( i  Mecklenburg) med en kortfattet Afhand­
lin g , hvori Facta, uddragne a f hans eget Schcrferi 
fra 1810 t i l  1840, lagde ben sikkre G ru n d , hvor- 
paa han har bygget. Von Thunen havde begyndt sit 
Schoeferie med Tertia  Fiinhed, va r lid t efter lid t gaaet 
over t i l  Secunda, P rim a og nu flutteligen t i l  E lccta; 
fo r hvert Aar havde han antegnet baade Uldens F iin ­
hed, udtrykt i Grader efter den Kvhlerske Uldmaaler, 
Faarenes A n ta l, Uldens og Foderets Vcrgt; a lt 
Kraftfoder var reduceret t i l  H se, og disse Resul­
tater bleve angivne i  Talstorrelser fo r hvert Q u in - 
quennium, (fra  5 t i l  5 A ar). D a  der i  de T a l, feg 
har antegnet, let kan have indsneget sig F e il, og For­
fatteren, paa Manges indstændige Begfcrring, har lovet 
at give sit fortjenstfulde Arbeide i  Trykken i  en fu ld ­
stændigere Form  end det blotte Udtog, saa maa det 
tilg ives mig, om her blot fremstilles Resultaterne i  
Almindelighed.
1) Jo  finere Uld, desto mindre Uldvcegt; i  den Hen­
seende forholde Secunda, P rim a og Electa sig t i l  hver­
andre omtrent som 3, 2 ,5  og 2.
2) Jo  finere U ld , desto mere Kraftfoder behoves 
t i l  dens P roduction , (de grove Faar fortoere mere 
grov H a lm ); Forholdet imellem S ., P . og E . er om­
trent som 14, 18 og 22.
3) D a  hvert Faar med:
E .-U ld  a f 2 ,83° (K ohler) giver 2 ,o i Pd. Uld,
P . - ---------3 ,5 °  —  —  2,49 —  —
S . - ---------4,23° —  —  3 ,oo —  —
saa opstaaer, ved at dividere det U ld --Q van tum , som 
hvert Faar i  Gfennemsnit giver (ved Te llow ), med 
Uldens Fiinhed, udtrykt i  Grader efter Kohler, stedse 
en Q uotient —  0 ,71 eller med andre O rd , fo r hver 
Grad efter Kohler kommer 0,7 l  Pd. U ld.
Jo  storre denne Q uotient er, desto fordeelagtigere.
Dette Resultat kan nu vcrre forstjelligt i  forskfel- 
lige Schceferier, men det var onstelkgt om mange 
Schceferie-Eiere vilde giore lignende Sam m enlignin­
ger, hvorved man tilsidst vilde kunne erholde en sik- 
krere Maalestok, hvorefter det lod sig beregne, hvad 
S lags Uldfiinhed der, efter forskjellige Confuncturer, er 
den fordeelagtigste.
Flere a f de Tilstedeværende indvendte, at Forf. 
formodentlig havde ledet sit Schoefcrie ester rigtigere 
Principer, da han producerede Secunda, end senere, 
da han producerede E lecta -U ld , og at dette tildeels 
maatte vcrre Aarsag i  et forden finere Uld mindre gun­
stigt Resultat. Disse Indvendinger bestred jeg, saa- 
som feg i  Foraaret 1830 noie havde gjennemgaaet 
og sorteret Schcrferiet ved Te llow , som dengang havde 
temmelig fevn U ld ; de Pelse fra Te l low,  som nu i  
Doberan vare fremlagte tilskue, henregnedes t i l  den 
bedste Mecklenburgske Uld. Fra en anden Side ncevn- 
tes et Erempel paa en ublandet Stamme a f N igre tti, 
som, da den bar P r im a -U ld , gav 14 S te in , nu af
Electa-U ld kun 12 S te in . Efter von Thunens E r­
faring give Electa-, P rim a - og Secunda-Faar om­
trent lige stor Revenue, naar Electa-U ld betales med 
100, Prim a med 65 og Secunda med 5 7 * ) . Dette 
vcere sagt i  Almindelighed, men det er hoist vanske­
lig t , fo r ikke at sige um uligt, at angive Groendsen fo r 
det Forho ld , hvori Uldmoengde kan staae t i l  Fiinhed. 
En kraftig Beenbygning og tyk Hud hos Faaret lader 
sig forene med storre Uldmoengde end fine Becn og 
tynd Hud. V ist er det, a t ,  naar Naturen overlades 
t i l  sig selv, saa er den meest tilboielig t i l  at frem­
bringe fiin  Uld paa tyndt Skind', og det var derfor i  
de forste Perioder af den T id ,  da man begyndte at 
loegge saa megen V ind  paa fiin  U ld , at man ansaae 
Faar med tyndt Skind fo r fo rtrin lige ; men man fandt 
snart, at flige D y r baade bleve mindre kraftige, mere 
udsatte for Sygdomme, og at Uldmoengden aftog i  et 
a lt fo r stort Forhold; desuden loerte den opmærksom­
me Schcrferie-Eier af E rfa r in g , at fiin  U ld ogsaa 
stundom lader sig forene med tykt Skind og kraftig 
N a tu r , og at flige In d iv id e r boere mere fiin U ld. 
N aar flige Afvigelser fra  Naturens almindelige Gang 
forekomme blandt N a ce -D y r, bor man benytte dem 
fo r at fremme sit A iem ed; man bor lcrgge flige In d i­
vider t i l  G rund fo r at danne en fordeelagtigere Race 
a f fiinuldede F aa r, og paa denne Maade faae et be­
dre Forhold imellem Uldfiinhed og Uldmoengde. H err
' )  Disse Forholds-Tal horte jeg ei bestemt, men de forekom 
mig saadanne.
Gadegast i  Sachsen er den forste, som har g jort mig 
opmcerksom paa dette vigtige P rin c ip , og jeg har un, 
der Bestyrelsen a f Schoeferierne i  S verrig  siden aldrig 
tabt det a f S ig te ; det har gjort mig usigelig megen 
Nytte. E t andet ligesaa vigtigt P rincip er det, ikke 
at anvende fo r fine Vcrddere; saaledes anvender jeg, 
fo r at producereElecta-U ld, P rim a-Vcrddere , faldne 
ester de crdleste E lecta-M oderfaar og P rim a -V crd ­
dere. Racen kan ej vcrre crdel nok, men man an­
vende altid Vcrddere a f et Sortim ent grovere Uld, end 
den, man v il  frembringe hos Lammene.—  S aa vid t 
m it Foredrag.
M an  blev enig om, at paa mager Jo rd  ere smaae, 
paa kraftig Grcrsning store Faar fordeelagtigst.
Interessante M r in g e r  hortes i  Anledning a f det 
vigtige Sporgsm aal:
0 .  V e d  h v i l k e  E g e n s k a b e r  i  U l d e n  kan Tydsk-  
l a n d  lcengst u d h o l d e  C o n c u r r e n c e n  med 
S y d - R u s l a n d ,  A u s t r a l i e n  m. si. L a n d e ,  
som ere saa me ge t  b e g u n s t i g e d e  a f  C l i m a  
og en l a v  J o r d - R e n t e ?
Flere og sikkre E rfaringer oplyste, at fim  og crdel 
U ld ei kan produceres i  Lcrngden i  de Lande, hvor 
Jntelligents og Industrie ej staae paa et hoiere T r in . 
F ra Sachsens crdleste og bedste Schcefericr ere store 
Flokke Faar kjobte og transporterede t i l  hine Lande, 
men de ere udartede paa flere Maader. F ra det syd­
lige Rusland oplcestes B reve, som viste, hvilke utroe- 
lige Ddelcrggelser der anrettes blandt Faarene, deels
a f R egnvejr, deels a f uventet indtruffen streng V in ­
te r, og at Faar i  Tusindtal bortrives baade a f S yg ­
dom og H unger; " n u " ,  hed det, "sendes de sachsiste 
Hyrder t i l  deres Hjemstavn, Faarene bctrocs i S lavers 
Hcrndcr og man kappes om at nedlcrgge Schoeferier, 
som have medfort utroelige T a b ." Australiens Concur- 
rence er farligere, men den U ld , som der produceres, 
har dog en egen N a tu r, som gjor den mere stikket t i l  
K am - end t i l  K a rte -U ld ; i  Kloede-Fabrikker er den 
egentlig kun anvendelig t i l  de groveste Q valite ter. I  
Australien stal det beroe meget paa Aarets Grode, 
hvorledes Ulden b live r; et tort A ar f. E r. stal give 
mat U ld. Fremdeles beroer det paa Faarenes Sund­
hed og Uldens Indpakning og T ra n sp o rt, hvorledes 
den U ld er beskaffen, som fra  Australien forekommer 
i  Handelen. Australien antages, ikke at kunne concur- 
rere med Tydflland i  Production ak fim og cedel K a r­
teu ld , og derfor blev Resultatet, at det er denne Vare, 
somSchceferie-Eiere fornemmelig bor stroebe at producere, 
k . N a a r  m an  h a r  F a a r  a f  samme R a c e , 
m en fo r s k je l l ig  S to r r e ls e ,  s ta a e r  U ld e n s  
M oengde da i  F o r h o ld  t i l  Le g e m e ts  S t o r ­
re ls e  ( K u b ik - J n d h o ld )  e lle rs  t i l  H u d e n s  
O v e r f la d e ?
Kroppens Vcegt betinger Foderets, dens O ver­
flade Uldens Moengde; eller med andre O rd , et Faar 
behover omtrent i  samme Forhold mere Noering, som 
Kroppen har storre Voegt; Uldens Mcengde tiltager 
(oeteris psribns) i Forhold t i l  Overfladens Ctsrrelse.
<). K a n  m an  fo r  en D e e l g iv e  U ld e n  d e t F e d t 
ig je n ,  som den ta b e r  ved a t  vaskes p a a  
F a a re n e , ved
s) en ten  a t d r iv e  F a a re n e  e f te r  V asken  toet 
sam m en i  et s n e v e rt R u m , saa a t de 
kom m e i  S v e d ;
b ) e l le r  ved a t la d e  F a a re n e  gaae n o g le  
D a g e  lc rn g e re  e f te r  V asken  u k lip p e d e ?
v) K o m m e r U ld h a a re ts  Fedm e ud a f  H u ­
d e n s  P o r e r  a le n e , e l le r  a f  H a a re n e , og 
a f  h v ilk e  D e le ?
s) blev besvaret saaledes, at det er absolut ska­
deligt sor Faarenes Sundhed, naar de troenges saa 
toet sammen; men forresten er det sandsynligt, at U l­
dens Voegt derved kan foreges lid t.
L ) man udtalte sig forskelligt herover; men nok- 
agtige Forsog, som en Schceferie-Eier har anstillet, 
synes at vise, a t, naar Fedmen engang er vasket ud, 
kommer den ikke paa nye.
e) Uldfedtet sveder nok ud a f Huden, men ogsaa, 
og maaskee fornemmeligt, ud af Enden paa Haarene; 
dette spores tydelig t, naar en Uldprove klippes paa 
et S ted , saa finder man efter nogen T id  samme Sted 
bedcekket med smaae Fedtklumper. Fedtet troenger dog 
vgsaa ud af det ovrige U ldhaar; man seer s. E r. at, 
naar Uld skal farves med In d ig o , bliver den, som 
farves strar efter at den er vasket, smuk, da derimod 
samme U ld , som ligger hen i  nogen T id  inden den 
farves, faaer P letter a f den im idlertid udsvedte Fedme.
k . B e r o e r  U ld e n s  s a a k a ld te  T c r th e d  a le n e  
p a a ,  h v o r  toet H a a re n e  staae paa  H u d e n ?
O fte , men ikke med Rette, kaldes den Uld toet, 
som danner en tcrtfluttet Overflade paa Faaret; der, 
under skjules ofte en huul Pels med tyndtstaaende 
Haar, som i  Voegt langtfra svarer t i l  Forventningen. 
Tcrtheden beroer derfor voesentligst paa, hvor toet Haa, 
rene staae paa Huden 13). V i l  man gfore sig den Umage 
at tcrlle den Mcengde H a a r, som ere vvrede ud a f
f. E r . en Tomme a f Huden, saa skeer dette lettest ved 
iforveien enten saa noiagtigt som m ulig t at farve 
1 LU Tomme a f Overfladen f. E r. med In d ig o ; eller 
at flagte Faaret og strar fra  Kfodsiden med et skarpt 
Instrum ent skjoere 1 LL Tomme ud af Skindet.
8. H a r  F o d r in g  med ra a e  K a r t o f l e r  skade­
l ig  I n d f ly d e ls e  p a a  F a a re n e s  S u n d h e d  
og F o r d o ie ls e s - O r g a n e r ?
Kartofler vise iscer deres velgjorende V irkning, naar 
de ikke fo.dres i  stor Moengde; man antog at 1 (Preuss.) 
Scheffel t i l  100 Faar (det samme som 1 Tde. Dansk 
t i l  250 Faar) om Dagen er det bedste Forho ld ; jo 
mere dette Q vantum  overstiges, desto mindre F o r, 
deel viser der sig ved Fodn'ngen; men Kartofler 
kunne dog gives i  store Portioner (naar Faarene forst 
ere vante t i l  dem) uden at flade. D er vare dem, som 
vilde v ide, at det var fladeligt at lade Faarene drikke 
strar efter at de have oedt Karto fler, men dette er i  
det mindste ei fa rlig t, naar Faarene have Vandet i  
S ta lden , saa at de kunne drikke saa meget og naar
de v ille ; voerre er det maaskee, naar Faarene drives 
ud tilvands og da drikke stcerkt ovenpaa den fugtige 
Kartoffelfodring. Naae Kartofler udgfore Faarenes 
væsentligste Kraftfoder i  mange Provindser, som i  
M ark-B randenburg .
D et Sporgsm aal, om  ogsaa  M o r b o e r - L o v  er
t j e n l i g t  t i l  F o d e r  f o r  F a a r ,  havde fo rt en 
M and t i l  Forsamlingen, som havde den forunderlige 
Jdee, at intet Foder va r saa vclgjorende som M o r-  
bcerblade; "Morboerrenes Sodme viste noksom, hvor 
"meget Sukkerstof dette Troe holder, dette Sukker- 
"stof gaaer over i  D yre t og foroedler alle dets P ro ­
f i le t e r ;  ja  selv Gjodningen kommer t i l  at indeholde 
"Sukkerstof, som maa virke vclgjorende paa den der- 
"efter fremkomne Vegetation;" et flig t Foredrag an- 
fores her kun fo r at vise, hvorledes den meest absurde 
Jdee stundom kan finde en Forftegter.
G e n e ra l - F o r s a m lin g e r n e s  F o r h a n d l in ­
g e r ere fo r det O ffentlige a f mindre Interesse; de 
bestode ikke »D ebatter; men sorst blev i  Korthed gjort 
Rede fo r den forrige Dags Forhandlinger; derefter E t 
og Andet, Forsamlingen vedkommende, f. E r. hvor mange 
Medlemmer der vare ankomne. Anmeldelse a f S kriv - 
ter, som bleve Forsamlingen tilegnede m. m .; endelig 
et og andet Foredrag, som dog sjelden underkastedes 
nogen Debat.
EfteratProesidenten iden forste Sammenkomst havde 
crkloeret Forsamlingen fo r aabnet, gav han O rdet t i l  
H err Oeconomieraad Thaer fra  M o g lin . Denne havde
valgt t i l  Formaal fo r sin Tale en kort Udvikling af 
Landbrugets Historie i  Mecklenburg; H ovedm odulerne 
vare: Jordens foregede Krast ved Kobbelbrug og M e r­
gel, som Mecklenburg lcerte fra  Holsten, Forvandling af 
de hoveriegjorende Bonders Jorder t i l  storre Avlsgaar- 
de,14) —  " th i" ,  hed det, "Bonden gav gierne den Jo rd  
bort, hvoraf han ei var istand t i l  at betale de Afgivter, 
som fordredes, stiondt de ei vare store"; —  fremdeles en 
god og indbringende Hesteavl, udbredte Anlceg af fiinu l- 
dede Schoeferier m. m .; endelig saa omfattende Interesse 
fo r alle t i l  Landvoesenet horendeJndustriegrene, at "e n  
M e c k l e n b u r g s k  L a n d m a n d "  nu ansees fo r syno­
nymt med "e n  god L a n d m a n d . "  D a  S torhertu­
gen med sit H o f var ncervcerende (ved den forste 
som ved de fleste af de folgende G eneral-Forsam lin­
ger) , tog Taleren Anledning t i l  at noevne ogsaa den 
nu regierende Storhertugs Interesse og Bestræbelser 
fo r at fremme et forbedret Landbrug, og foreslog at 
bringe ham et 'Leve", som 3 Gange gientoges af den 
talrige Forsamling. H err von Busanowitz talte om 
Nytten a f Kornmagasiner efter en engelst Jdee; Un­
garn er ester Talerens M ening det eneste Land, som 
i  denne Henseende har efterlignet Eng land*) 15).
H e rr Nathhorst optraadte som Secretair i  det 
efter nye S tatuter organiserede K g l. Landbruks-Aca- 
demie i  S tokholm , og yttrede det Anste , at de uden­
landske oeconomiste Selskaber vilde tråde i  noermere
* )  De findes ogsaa i  Svern'g.
Forbindelse med nysn ivnte  Academie ved giensidig 
Udverling a f deres trykte Forhandlinger.
Statsraad Fischer fra Rhinprovindserne holdt et 
meget humoristisk Foredrag over den Skade, som an­
rettes ved en Mcengde daarlige Skrivter over Land- 
vcescnets forskellige Grene; han kaldte dem Fabriks- 
S kriv te r, ansaae det fo r nodvendigt at modarbeide 
dem ved grundige Recensioner, og indbod de Ncervoe- 
rende t i l  ved Subskription og B idrag at understotte 
et Tidsskrivt i  denne Retning.
H err Doctor Schultz foreslog, a t, da Forsamlin­
gens T id  var for kort t i l  at kunne ordentlig udvikle 
mange ellers interessante Meddelelser saavel over de 
trykte Sporgsm aael, som om saadanne. Diskussionen 
selv ofte gav Anledning t i l ,  saa burde flige Afhand­
lin g e r, hvis Vidtloftighed gjorde Lem mindre flikkede 
t i l  mundtligt Foredrag, optages i  et eget derfor be­
stemt Tidsskrift. Begge disse Forflag bleve henviste 
hver t i l  sin Committee.
En interessant Afhandling a f von Thunen op­
lis tes om V irkninger as Forsog med at kjere 3 "  tyk 
Jord  paa gammel daarlig E ng , ester at denne forst 
var afgravet. I  Begyndelsen havde Virkningen v i ­
ret paafaldende, men tog senere af. Virkningen as 
Gyps havde derefter v ire t  m irkelr'g, men ikke a f V a ­
righed; det samme var Tilfoeldet med Anvendelse af 
G jodning. N u  havde Forfatteren isinde at forsoge, 
hvad M ergel vilde virke.
Paa det Sporgsmaal af P ris identen, hvor For-
»
samlingen burde holdes 1843? —  thi S tuttgard er 
bestemt for 1842 —  talte H err Greve v. Holstein fra  
W ater-N evers to rff i  Holsten med Varme fo r K ie l; 
Statsraad Fischer meente "a t Mecklenburgerne havde 
"det bedste Transportm iddel i Lommen; de kunde gjcrne 
"reise lid t lcengere og besoge de Egne, han rcprccsen- 
"terede —  Rhinprovindserne. I  Doberan smagte V i-  
"nen fortroeffcligt, men han sorsikkrede, at den fandtes 
"ligesaa god ved Kilden, m. m ." Dersom K ie l ikke 
havde vcrret saa ncrr ved Doberan, vilde Grev H ol- 
steins Forflag sandsynligviis have gaact igjennem; nu 
valgtes Cothen fo r 1843.
Angaaende Anvendelsen af de M id le r , som nu 
ere samlede og fremdeles ville indkomme t i l  et M in d e ' 
om H r. Albrecht T hae r, var man ved Forsamlingen 
i  B runn  1840 blevcn enig om at opreise et M onu­
ment. Proesidenten foreviste to smukke Skitser, som han 
bragte i  Fo rflag ; angaaende Pladsen, hvor dette M o ­
nument fluide opreises, havde Mange udtalt sig forLeip- 
zig, men dette Sporgsmaal var det tidsnok endelig at 
afgfore i  S tu ttgard 1842; Resten blev henviist t i l  en 
Committee.
I  et folgende Foredrag anbefaledes Koernes saa 
at sige S taldfodring i  det Frie.
H err K ue rs , som er V eterina ir og Loerer ved 
M o g lin , skildrede Dyrlægernes m islige S till in g , fo rd i 
Landmoendene ei have T il l id  t i l  dem uden med Hen­
syn t i l  Hestenes Sygdomme; han yttrede det D n fle , at 
Landmoendene vilde ncerme sig Dyrloegerne mere, og 
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give dem Lcilighcd t i l  at kjende og samle E rfa ringer 
ogsaa om de andre H uusdyrs Sygdomme; Dyrlcrgen 
v i l  i  det mindste voere mere opmcrrksom paa og kan 
bedre udfinde de rette M id le r t i l  at f o r e b y g g e  S yg ­
domme, hvilket altid er vigtigere og som oftest lettere 
end at helbrede en Sygdom, som engang er brudt ud. 
Saaledes anforte han et Erempel paa, at Fodring med 
S p o l upaatvivlelig er en a f Hovedaarsagerne t i l  den 
Lungesygdom (Lungenfaule), hvoraf saa mange Faar 
doe i  M ark-B randenburg.
H crr Teichmann fra  Sachsen talte om Vigtigheden 
a f at fodre med gruttet Soed, ansaae M angel paa 
M olle r fo r den storste H indring, og vilde, at man skulde 
'arbeide paa at afhsoelpe denne M angel bed at faae 
Gruttevcrrk indrettede paa hver storre Eiendom.
H err Pogge fra Z iersdorff i  Mecklenburg tog sig 
a f Bondens og den mindre Landmands S a g , skildrede 
med Varme Vigtigheden a f, at der ogsaa blev g jort 
Noget fo r dem; erklcrrede, at man baade kunde og just 
burde give dem Leilighed t i l  at drage Nytte a f de 
storre og mere dannede Landmands E rfa ringer; han 
anbefalede t i l  dette Aiemed Filia l-Selskaber og For­
samlinger, hvori baade storre og mindre Jordeiere sam­
lede burde deeltage; saadanne Selskaber vare allerede 
med Held oprettede i  Mecklenburg; flere deslige For­
handlinger oplastes, og man sandt ikke faa M r in g e r 
af reent praktiske Bonder meget interessante; man 
burde udsatte P ram ier fo r de bedste Avlsdyr og Ager­
dyrknings-Redskaber, samt Reisestipendier m. m. B landt
flere saadanne allerede eristerende Selskaber i  Preus­
sen, Sachsen, Osterrig, m. m., rostes iscrr et Selskab i  
Oderbruch, hvis Forhandlinger flulle vcere a f sand, og 
mere end blot local Interesse.
A f Herr Professor Blucher udvikledes i  et leengere 
Foredrag Mecklenburgs geologiske Forhold.
I  de sidste Generalforsamlinger foredroges et kort 
Udtog a f alle Forhandlinger, hvori der forekom Meget, 
som var interessant, men den concise Behandling hin­
drede mig i  de fornodne Annotationer, hvorfor jeg i  
denne Henseende maa henvise t i l  de Forhandlinger, som 
snart v ille  komme i  Trykken i  deres hele Omfang.
H err Kuers foredrog i  Korthed Resultatet af Vcrd- 
delobene, og yttrede blandt andet, at man haabede og 
var overbeviist om, at den Mecklenburgfle Bonde havde 
bedre Heste hjemme end de, som modte t i l  Vcrddelo- 
bene; "Bonderne havde sandsynligviis ei v ille t opoffre 
"deres bedste Heste, og dette viste", —  hvad Taleren 
ogsaa var overbeviist om —  "a t Vcrddelob, i  det mindste 
"med Bondeheste, mere tjene ti l Fornoielse, end t i l  
"nogen virkelig N ytte ; saadanne Heste, som vandt 
"paa Banen, kunde ofte vare feilfulde og uduelige 
" t i l  A v l."
I  Sectionen fo r Landbrugets S t a t i k  forekom 
meget interessante D iskussioner, men de ledede kun 
t i l  det Resultat, at man h id til havde varet paa urig­
tig  Vei og endnu ei havde fundet nogen sikker Grund 
at bygge paa. Mange Forsog maae endnu gjores, 
og da forst v il det maaflee i  Fremtiden blive mueligt
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at lose de vanskelige Problemer, som denne Loere fsrer 
med sig. En interessant M en ing , som hyldedes a f 
F lere, var f. E r. den, at en v is  Afgrode maaflee 
udsuger Jorden lige meget, enten den saa er svag 
eller r iig .
A f A g e r d y r k n i n g s - R e d s k a b e r  og M a s k i ­
n e r  vare en Moengde udsatte tilskue og bleve tildeels 
forsogte. K r o g e n ,  eller den saakaldte H a k  e n , ud- 
gjor Mecklenburgs oprindelige, ligesom den endnu er 
dets almindeligste, Instrument t i l  at vende Jorden; dog 
tiltager Brugen af Ploven mere og mere. M a n  blev 
meget opmcrrksom paa en liden amerikansk P lo v , som 
i  mine Tanker var langtfra saa god som de forbedrede 
S v ingp love, der bruges i  Sjcelland og Fyen. B land t 
de ovrige Redskaber fandt jeg iscer en flotsi rhomboi- 
dal H arve, og blandt Maskinerne den lille  skotske Saae- 
mafline fo r fiin t Froe (R aps og K lover) 1 6 ), den 
store Albanske og den Gildemeisterflc Saacmafline fo r 
a l S lags Soed, og Kaehlers Maskine t i l  at saae Gyps 
med, at fortjene Opmoerksomhed. Forresten forekom de 
fleste baade Redskaber og Maskiner mig enten mindre 
hensigtsmæssige eller fo r sammensatte og tunge t i l  at 
kunne blive almindelige. Den Albanske Saaemafline, 
der koster 12 L.d'or, roftes eenstemmig, og man yttrede, 
at den T id  maaflee ei var fje rn , da man vilde ansee 
det fo r barbarisk Adselhev at saae med Haanden istedet- 
fo r med Maskine. Gildemeisters Maskine er meget 
simplere, koster 30 Thaler Meckb. Courant, men saaer 
i  R ader; den er desuden endnu fo r ny t i l  at kunne 
ret bedommes.
Ved Udstillingen i  det saakaldte pomologiske Ca- 
binet udmoerkede sig isoer Booths Sam linger a f fo r­
skellige kinus-Arter ( i  P o tte r), K a rto fle r, Roer, Ce- 
realier og Fodervoerter; blandt de sidste anbefalede han 
isoer Uoraelium Sibiricum, som stal vore yppigt paa 
frugtbar Jo rd  og giver noget af det forste Gronne fo r 
Faarene; a f Vicia Sibirioa fremvistes et Eremplar, som 
var 16 Fod lang t, og af Irikolium li^briclum, under 
N avn af Svensk K lo ve r, vare smukke P lanter frem­
lagte.
Udstillingen af U ld  va r udmoerket og arrangeret 
med u tro lig  F lid , hvilket man iscer skyldte H err Kjob- 
mand Jeppe fra  Nostock. E t dertil bestemt Cabinet i 
Staalbad-Localet indeholdt forst Folgende:
s ) De forskjellige Uldmaalcre, den Kohlerske, fo r­
bedrede Grawertske, Dollonske, m. fl.
b ) En liden beqvem Decimal-Voegt t i l  at veie 
Uldpelsene.
c) V e l arrangerede Sam linger a f U ldprover fra 
alle Lande.
6 ) Smaae Kasser med »vaflede og vaflede P ro - 
ver a f U ld , som holdt fra  1 " t i l  3Z" efter Kohler.
e) En S am ling  a f vaflede P rover fra forskjellige 
U ldsorteringer, alle bevarede i G la s ro r , maalte med 
den Kohlerske Uldmaaler, og Fiinheden annoteret ved 
hver Prove.
1) Flere P rover a f K am uld , saavel i  na turlig  
Form som vaflet og keemmet.
8) K o rt med P rover af uvaflet og vaflet Uld fra
forstjellige adle og forccdlede Schcrferier, med Anno­
tationer a f Schcrferr'ernes og Schceferie-Eiernes Navne, 
Uldens F iinheds-G rad og Tab i  V a fl;  saadanne Sam ­
linger fandtes fremlagte baade a f den U ld , som i  
Potsdam og i  B ru n n  havde vceret fo rt tilstue.
t i)  Lignende Uldprovekort a f de 172 Pelse, som 
under Forsamlingerne i  Doberan vare fremlagte t i l  
Prove. Alle disse Uldkort egnede sig til at studere 
Uldens forstjellige Charakteer og N atu r i  en S tue!
Proverne a f M a h r if l Uld fra den Brunnste For­
samling vare de fineste, ncesten alle Electa og Super- 
E lecta; de fra Potsdam vare mindre fine , og blandt 
de Doberanfle Prover vare grovere Sortim enter end 
i  begge de soregaaende. Hoved-Charakteren i  den 
Mecklenburgste U ld  var storre K ra ft ,  mindre tydelig 
K rusn ing , lcrngere B u e r, helere S tabel, kort sagt 
mere K am ulds-N atur.
Ved alle disse Sam linger havde man Leilighed t i l  
at beundre H err Kjobmand Jeppes Arrangement; men 
dette var i  endnu helere Grad Tilfceldet, naar man 
traadte udenfor Samlingernes Locale, hvor der i  et 
stort fo r dette Oiemed opreist T e lt var fremlagt 172 
meest uvastede U ld-Pelse tilstue, hver i  sin Trcrkasse 
med blaat P ap iir i  Bunden og Nummere paa hver. 
O ver hver Pels hcrngte et tilsvarende Provekort, med 
uvastede og vaflede P rover a f samme U ld , og med 
alle fornedne Oplysninger.
M a n  v il  kunne gjsre sig en Jdce om , hvor vidt- 
lo ftig t dette Arbeide har vceret, naar man erindrer.
at hver M aa ling  med den Kohlerfle Uldmaaler foretages 
med 100 Haar paa eengang, og at det derfor ved hver 
U ldmaaling er nodvendigt forst at tcrlle 100 Haar. 
M a n  har ikke ladet sig noie med, eengang at veie 1 M  
G ran U ld fra  forskjellige Dele a f hver Pels og ved 
Sammenligning a f den V crg t, som blev tilbage efter 
reen Fabrikvast, at komme t i l  Kundskab om, hvor meget 
Ulden tabte i  Voegt ved at vaskes; men man havde, 
fo r at opnaae en endnu storre Noiagtighed, foretaget 
denne Operation med to forskjellige Prove - Vcrgter af 
hver Pels. Sortimentcrne vare bestemte a f en ovct 
Uld- og Schoeferie-Sorterer, H err Kunitz, som ogsaa 
var ncervoerende og gik Forsamlingen tilhaande med 
mange vigtige O p lysn inger, hvor der va r Sporgs- 
maal om U ld ; han havde meest at udscrtte paa Natu­
ren i  den Mecklenburgske Uld, viste at denne var ujevn 
(untreu) i  Haarene, og at denne Fe il ofte nedsoetter 
en hoiere Fiinhed i  et lavere Sortiment. Jeg har saa 
noie som det var mig mucligt gjennemgaaet de fleste 
af soranforte Pelse, men mine Bemærkninger om dem 
kunne ikke have almindelig Interesse; jeg v i l  derfor 
her kun anfore eet Ercmpel, N o. 12 fra  M o g lin , t i l ­
horende H err Oeconomieraad Thaer: Uldens natur­
lige Hoide —  2 1 / " ;  dens virkelige Lcengde (det v il 
sige, naar Buerne trcekkes ud og saaledes danne en 
ret Linie) —  2 8 "^ ;  Pelsen veier »vaflet 6P d . 10 Lod, 
men efter Fabrikvafl 1 Pd. 25» Lod; Sortim ent —  
S uper-E lec ta , vurderet t i l 150 Thaler Courant pr. 
Centner < M . ikke fabrikvaflet, men pelsvaflet, saadan
som den almindelig forekommer i  Handelen). Jeg har 
annoteret Charakteren i  Uldens B ygning fo r normal, 
S tabel og N a tu r uscrdvanlig god, Loengden i  For­
hold t i l  Fiinheden ndmcrrket, og en Jevnhed paa de 
forflje llige Kropdele, som vidner om hoi Grad a f 
Wdelhed. Fra M o g lin  vare ikke foerre end 31 Pelse 
fremlagte tilskue. Den kostbareste Uld i  den Doberanfke 
Udstilling var vurderet t i l  160 Thaler pr. Centner, og 
var en Pels fra  Ungarn, noget ncer den crdleste som 
jeg har scet. Tiden var desvcerre fo r kort t i l  re t at 
profitere af flige oplysende S am linger, og man kunde 
godt have havt de 8 Dage nodig alene t i l  at stu­
dere dem.
A f E n g v a n d i n g  saae jeg et storre Anlcrg ved 
en Domaine i  Ncrrheden a f Doberan, H in te r-B o ll-  
hagen, hvorpaa den nuvoerende Forpagter, H err B u rg - 
wedel, anvendte betydelige Summer. Dette Anloeg 
var saa meget mere interessant, som en Deel var fær­
dig og en anden Deel endnu under Arbeide, saa at 
man fik en rig tig  Jdee om, hvorledes det udfortes. 
Sagkyndige M crnd, som H err Oberinspector v. Spre- 
witz og H err Berckholz, ledsagede de Fremmede t i l  
Stedet og paatoge fig, ligesom Disponenten og Eng­
mesteren, at give alle de O p lysn inger, man onskede. 
B la n d t de Fremmede befandtes ogsaa H err Greve von 
G ersdorff, som selv har betydelige Anlceg af Engvan­
dinger ved sine Eiendomme i  Lausitz. Ved Engvan­
dingen ved H in ter-Bollhagen var isoer anvendt den 
saakaldte Rygbygning in ed 22^ Brede og t /  F a ld ; a lt-
saa 1/ Fald svarende t i l  11/ paa begge S ider. Ud- 
givten ved at anloegge dette S lags  Engvanding anflo- 
ges t i l  omtrent 10 S k illing  Crt. fo r 1 m  Ruche eller 
omtrent 80 R bd lr. fo r en geometrisk Tonde Land. 
Erempel vistes ogsaa paa den mindre kostbare saakaldte 
Hoengebygning med 1/ Fald paa 100^; denne er an­
vendelig, hvor Localet tillader det og Jorden er fast 
nok. Den vandede Eng anfloges t i l  at give i  G jen- 
nemsnit (2  Gange flaaet) ^  Centner Hoe paa hver 
Q vadrat - Ruche.
Herr Greve von G ersdorff havde den Godhed 
at meddele mig Folgende om sine Anloeg:
"D e  Sporgsmaale angaaende Engvanding, som 
"ere bestemte at forelccgges Forsamlingen a f Tydste 
"Landmand i  Doberan, afgive B ev iis  fo r, at man 
"ogsaa i  Tydstlanv dybt foler og erkjender Nodven- 
"digheden a f at forege og soroedle lige saa vel P ro ­
duktionen a f Foder somafQvoeg. D e rfo r have de 
" i  den nyere T id  gjorte Anloeg a f Engvanding ved 
"G revens Godser, Jannowitz, Hermsdorff og Sipsa 
" i  Ober-Lausitz (5 M i l  fra  Dresden) allerede 
"tild raget sig det Asterrigste Publicums og flere S ta ts - 
"Regjcringers Opmcerksomhed. Ved de ncevnte God- 
"ser er Jorden kun lidet begunstiget a f Naturen, da 
"den bestaaer a f Sand og To rvc jo rd , og derfor 
"beroer hele Culturen paa Engvanding. For hver 
"Localitet er fastsat og anvendt et soerstilt System, 
"hvorved den Lombardiske M aade, at anlcegge kun- 
"stige Enge, er bleven lempet efter og anvendt paa 
"store S tr ik n in g e r under nordisk Clima og Local-
"Forho ld . Afgroden a f disse Enge har siden den 
" T id  varet 3 Gange storre, og Faare- og Qvceg- 
"A v l er tiltaget i  samme Proportion. Hver Magde- 
"b u rg fl Morgen a f flige Enge giver ved Jannowitz 
" f ra  40 t i l  62 Centner godt Hoe. M a n  kan an- 
"tage , at Jordens forogede Afgrode betaler de paa 
"Engvandingen anvendte Omkostninger i  2 , hoist 3 
"A a r. Den K g l. Sachsifle Regsering, saa vel som 
"den Altenburgfle, Gothaifle, m. f l . ,  have anmodet 
"G re v  von G ersdorff om at lade unge Oeconomer 
. "uddannes i  den Retning under et Ophold af 5 
"Maaneder fra  1ste M a i t i l  September ved God- 
"set Jannowitz; og disse Loerlinger ere blevne for- 
"deelte, saa vel i  de forflje llige Provindser som paa 
"D om ainer, fo r at ivoerksoette flige Vandings-Anlceg; 
"det Sachsifle M inisterium  er ved de lykkelige Nesul- 
"ta te r blevet saa overbeviist om Gjenstandens V ig - 
"tighed, at det har udsat Prcrm icr paa 200 t i l  500 
"T ha le r fo r de efter G rev Gersdorffs nye Methode 
"forst og bedst udforte Vandings - Anloeg. Ogsaa 
"ere paa den Sachsifle Regserings Anmodning, under 
"G revens T ilsyn, to Brochurer skrevne, hvoraf den 
"forste har T ite l a f "der practische N ieselwirth."
"D e t hele Anloeg v i l  blive bekjendt i  lithogra- 
"pherede K o rt, inddeelte i  Sectioner. G rev Gers- 
"d o rff erkloerede, at, dersom den Danske Regjering 
"ogsaa fluide ansee denne Gjenstand fo r vigtig nok 
" t i l  at lade unge Mennesker oploere ved Jannowitz, 
"v ilde  han gserne tilbyde sin H jcelp; dog er dette 
"kun mueligt i Sommeren 1842; hvorhos E rfa ring
"h a r lcrrt, at Mcrnd med nogle Forkundskaber kunne 
"tilstrækkeligt uddanne sig ved et Ophold af 4  t i l  5 
"M aaneder."
I  Mccklenburg ere flere Anlcrg af Engvanding 
udforte a f en Engmester M u lle r og hans S o n ; de 
have hjemme ved Ultzen i Hannover og roses meget; 
de ere nu engagerede i  Mccklenburg fo r Sommeren 
1842, men kunne muelig erholdes t i l  Danmark 1843, 
dersom man v il henvende sig t i l  H err von Lcmpke t i l  
G ross-D ratow  ved Wahren i  Mecklenburg-Schwerin, 
som har lovet at ville skaffe ncermere Underretning om 
bemeldte Engmester.
I  den sidste General-Forsamling holdtes Afskeds­
taler a f H e rr W anick, von Bujanowitz og Statsraad 
Fischer, hvori de paa en hjertelig Maade takkede for 
al den Gjestfrihed, hvormed de Mcchlenburgske Landmoend 
havde modtaget deres fremmede B red re , og navnlig 
henvendte en underdanig Taksigelse t i l  H s . K g l. H o i- 
hed Storhertugen, som var noervcerende. E fterat ogsaa 
Forsamlingens Prcesident, G rev von der Osten-Sacken, 
havde modtaget Taksigelser fo r det vanskelige Hverv, 
han havde havt ved at lede Forhandlingerne, erklcerede 
han Forsamlingen fo r oploft.
Saaledes endtes den interessante Sammenkomst i  
Doberan, og allerede den folgende M orgen fandtes 
der a f over 900 Medlemmer, som havde bivaanet F o r­
samlingen, kun ganske faa i  Staden. 17)
Hofmansgavc d. 12te October 1841.
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